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*MDPNQPSUFOÊBONPJOTVOFUSÍTGPSUFTQÊDJGJDJUÊ
RVJTFYQMJRVFQBSMIJTUPJSFEFMÊDPMFSÊQVCMJDBJOFFU
QBSMBNBOJÍSFEPOUFMMFBSÊTPMVMFTDPOGMJUTFOUSFMFT
JOUÊSËUT QPUFOUJFMMFNFOU EJWFSHFOUT EFT EJGGÊSFOUT
HSPVQFT TPDJBVY +VTRVBVY BOOÊFT TPJYBOUF FU
TPJYBOUFEJYTPVTDPVWFSUEVOFOTFJHOFNFOUJEFO-
-FTDPOTJEÊSBUJPOTRVFMPOWBMJSFOFTPOUQBTMFGSVJU
EVOUSBWBJMEFSFDIFSDIFÆøQSPQSFNFOUQBSMFSNBJTQMV-
UÔUEFTSÊGMFYJPOTEFRVFMRVVORVJÆøMBGPJTBÊUÊVO
BDUFVSFUVOPCTFSWBUFVSEFTQPMJUJRVFTEÊEVDBUJPO
QSJPSJUBJSFFOø'SBODF-FEÊGJRVFQPTFÆMBTPDJÊUÊGSBO-
ÉBJTFMFYJTUFODFEVOÊDIFDTDPMBJSFJNQPSUBOUEBOT
MFTDMBTTFTTPDJBMFTMFTNPJOTGBWPSJTÊFTÊDPOPNJRVF-
NFOUFUDVMUVSFMMFNFOUFTUUSÍTTPVWFOUSBQQSPDIÊEF
La création des ZEP en France peut être considérée comme une tentative de résoudre – dans un contexte de 
généralisation de l’accès à  l’enseignement secondaire  – la contradiction entre la nécessité républicaine de 
proposer le même enseignement à  tous et l’exigence démocratique de prendre en compte les différences et 
inégalités socioculturelles entre les élèves. Les modalités de leur mise en œuvre et la multiplication des objectifs 
assignés à l’institution scolaire ont toutefois laissé aux enseignants la charge de concilier des finalités et 
objectifs hétérogènes, voire contradictoires. Peu instrumentés pour cela, ceux-ci n’ont pu y parvenir qu’en 
« diversifiant » les outils – manuels, fichiers, recueils d’exercices, etc. – qu’ils utilisent, les situations ou modes 
d’organisation du travail en classe qu’ils mettent en  œuvre. Nombre de travaux permettent néanmoins de 
penser que cet éclectisme pédagogique, s’il n’est pas de nature ni d’ampleur différente en ZEP ou hors ZEP, 
n’y a pas les mêmes effets, et qu’il contribue à une « dé-didactisation » des problèmes, source de difficultés 
et d’inégalités d’apprentissage, qui semble particulièrement défavorable aux élèves de milieux populaires ou 
issus des familles et des quartiers les plus précarisés. Ce qui amène à se demander s’il ne faut pas procéder 
au contraire à une forte didactisation des problèmes rencontrés par les élèves dans leur scolarité et mettre 
en question les processus dominants d’adaptation des enseignements à ce qu’on pense être les particularités 
des élèves.
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DU CONSENSUS À L’ÉLABORATION SANS CESSE 
REMANIÉE D’UNE SOLUTION
Du consensus au recours aux ZEP
%ÍTMFTBOOÊFTMÊDPMFSÊQVCMJDBJOFTFTUUSPV-
vée écartelée entre, d’une part, des valeurs universa-
MJTUFTRVJTFNCMBJFOUMVJJNQPTFSEFUSBJUFSEFNBOJÍSF
VOJGPSNF UPVT MFT ÊMÍWFTRVJ MVJ ÊUBJFOU DPOGJÊTFU
EBVUSFQBSUMFTJOUÊSËUTEJWFSHFOUTFONBUJÍSFEFTDP-
MBSJTBUJPOEFTHSPVQFTTPDJBVYNBKPSJUBJSFTTVSMFQMBO
EÊNPHSBQIJRVFFUEFTHSPVQFTTPDJBVYEPNJOBOUTTVS
MFQMBOÊDPOPNJRVFFUDVMUVSFMRVJOFQPVWBJFOURVFO-
USBÏOFS VOF TFHNFOUBUJPO EV TZTUÍNF ÊEVDBUJG FO
GJMJÍSFTEJGGÊSFOUFT3BQQFMPOTJDJRVFDFOFTPOUQBT
MFT TFVMFT DMBTTFT GBWPSJTÊFT RVJ POU USPVWÊ MFVS
DPNQUFEBOTMÊUBODIÊJUÊFYJTUBOUFOUSFVOFOTFJHOF-
NFOUDPVSUQPVSMFQMVTHSBOEOPNCSFFUVOFOTFJHOF-
NFOUMPOHQPVSVOFUSÍTQFUJUFNJOPSJUÊ&VHFO8FCFS
	
BNPOUSÊRVFMFNPOEFSVSBMOBUUFOEBJUQBTBV
EÊCVUEV XXeø TJÍDMF RVF MÊDPMF DPOEVJTF UPVT MFT
ÊMÍWFTBVDFSUJGJDBUEÊUVEFTDFRVJOBKBNBJTFUEF
MPJOÊUÊMFDBTNBJTRVFMMFEÊHBHFFOTPOTFJOVOF
ÊMJUFSFTUSFJOUFMFTÊMÍWFTBJOTJTÊMFDUJPOOÊTQPVWBOU
CÊOÊGJDJFS JOEJWJEVFMMFNFOUEVOFQSPNPUJPOTPDJBMF
VUJMFOPOTFVMFNFOUÆFVYNËNFTNBJTÆMFVSGBNJMMF
-BQBSUJUJPOEVTZTUÍNFÊEVDBUJGFOEFVYGJMJÍSFTRVJ
QFSNFUUBJUEFEÊHBHFSÆEFVYOJWFBVYEJGGÊSFOUTEFVY
UZQFTEÊMJUFBÊUÊBMPSTMPCKFUEVOMBSHFDPOTFOTVT
RVJQFVPVQSPVBQFSEVSÊBVQSJYEBNÊOBHFNFOUT
TVDDFTTJGT KVTRVBVYBOOÊFTDJORVBOUFFUBSÊVTTJ
ÆøDPODJMJFSEFTPCKFDUJGTBQQBSFNNFOUDPOUSBEJDUPJSFT
5BOURVFMÊDIFDTDPMBJSFOFWBMBJUQBTFYDMVTJPOEV
monde du travail pour les populations concernées, le 
DPOTFOTVTBQFSEVSÊFU MBNÊMJPSBUJPOEVOTZTUÍNF
profondément inégalitaire n’a pas été au premier plan 
EFTQSÊPDDVQBUJPOTDPMMFDUJWFTDFRVJFYQMJRVFQBS
FYFNQMFRVFMF'SPOUQPQVMBJSFOBJURVFQFVBHJFOMB
NBUJÍSF	JMTFTUTVSUPVUBUUBDIÊBVEÊWFMPQQFNFOUEF
MÊEVDBUJPOQPQVMBJSF FOøEFIPSTEF MÊDPMF
 *M GBVU
BUUFOESFRVFMBQPQVMBUJPOEFWJFOOFNBKPSJUBJSFNFOU
VSCBJOFQPVSRVFTPJUBMMPOHÊFMBTDPMBSJUÊPCMJHBUPJSF
FURVFTPJUQSPHSFTTJWFNFOUDSÊÊMFDPMMÍHFVOJRVFBV
DPVSTEFTBOOÊFTTPJYBOUF-ÊDIFDTDPMBJSFEFWJFOU
SBQJEFNFOUVOFOKFVTPDJBMJNQPSUBOU	*TBNCFSU+BNBUJ
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MFDPMMÍHFVOJRVFNPOUSBOUUSÍT
WJUFTPOJODBQBDJUÊÆGBJSFSÊVTTJSUPVTMFTÊMÍWFTÊHB-
lement. Les tensions entre le respect des valeurs uni-
WFSTBMJTUFTEFNBOEBOUVOFOTFJHOFNFOUJEFOUJRVFQPVS
tous et la nécessaire prise en compte des différences 
TPDJPDVMUVSFMMFTOFUSPVWFOUQMVTNBUJÍSFÆTFSÊTPSCFS
EBOTVODPNQSPNJTRVFDFMVJDJSFTQFDUFMFTUFSNFT
EFMBODJFODPNQSPNJTPVRVJMFOUSPVWFEFOPVWFBVYø
UJRVFQPVSUPVTMÊDPMFGSBOÉBJTFTFTUFNQMPZÊFmøÆMB
TBUJTGBDUJPORVBTJHÊOÊSBMFømÆEÊHBHFSEFVYUZQFT
d’élites, l’une au sein des populations rurales, l’autre 
BVTFJOEFTDMBTTFTVSCBJOFTGBWPSJTÊFT$FDPOTFOTVT
BFYQMPTÊBWFD MBNBTTJGJDBUJPOEF MFOTFJHOFNFOU
TFDPOEBJSFFUMFEÊCBUTFTUBMPSTDSJTUBMMJTÊTVSEFVY
RVFTUJPOTøRVFMMFQMBDFEPJUPOBDDPSEFSSFTQFDUJWF-
NFOUBVYEFVYNJTTJPOTEFMÊDPMFMÊEVDBUJPOFUMFO-
TFJHOFNFOUFUQFVUPOEJTQFOTFSMFNËNFFOTFJHOF-
NFOUÆ UPVT MFTÊMÍWFTRVFMMFRVFTPJU MFVSPSJHJOF
TPDJBMFø -FTSÊQPOTFTÆDFTRVFTUJPOTOPOUKBNBJT
ÊUÊDMBJSFTFU MFTQPMJUJRVFTÊEVDBUJWFTRVJ TFTPOU
FODIBÏOÊFTPOUQVBMPSTQPVSTVJWSFEFTPCKFDUJGTEJGGÊ-
SFOUTUPVUFOEJTBOUTFGPOEFSTVSMFTNËNFTWBMFVST
1BSøFYFNQMFMFTQPMJUJRVFTEJOTQJSBUJPOMJCÊSBMFEFMB
EFSOJÍSFEÊDFOOJFTFSÊDMBNFOUEFDFRVJGJUMBSÊVTTJUF
EFMÊDPMFEF+VMFTø'FSSZ
4FTPOUBMPSTFNQJMÊFTEFTNFTVSFTFNQSVOUBOUÆ
EFTMPHJRVFTUSÍTEJGGÊSFOUFTøSÊÊDSJUVSFJODFTTBOUFEFT
programmes1, création des zones d’éducation priori-
UBJSFT	;&1
FUDIBOHFNFOUTEBOTMFVSNPEFEFQJMP-
UBHFTVDDFTTJPOEFEJTQPTJUJGTOBUJPOBVYEÊWBMVBUJPO
modifications dans l’organisation de la formation des 
NBÏUSFT	EFTNFTVSFT%Fø1FSFUUJÆMBNBTUÊSJTBUJPOFO
passant par la création puis la suppression des 
*6'.
w$FU FOUBTTFNFOU EF SÊGPSNFTEFQMVT PV
moins grande portée a produit la plus grande confusion 
TVSMFQMBOEFTDPOUFOVTÆøFOTFJHOFSFUEFTQÊEBHP-
HJFTÆNFUUSFFOøVWSF-FT SFDIFSDIFTTVS MÊDPMF
OPOUQVRVFSFGMÊUFSDFTDIBOHFNFOUTEPSJFOUBUJPO
-FTFOTFJHOBOUTTFTPOUSFUSPVWÊTTFVMTDIBDVOEBOT
TBDMBTTFÆEFWPJSFTTBZFSEFSÊQPOESFBVYJOKPODUJPOT
DPOUSBEJDUPJSFTRVFDPNQPSUBJFOUJOÊWJUBCMFNFOUUPVUFT
DFTNFTVSFTBVTTJCJFOTVSMFQMBOEFMPSHBOJTBUJPO
EFMFVSDMBTTFRVFEVUSJÆFGGFDUVFSQBSNJEFTNBUÊSJFMT
QÊEBHPHJRVFT TVSBCPOEBOUTPVEVDIPJY ÆøPQÊSFS
FOUSFEFTNPEÍMFTQÊEBHPHJRVFTBOUBHPOJTUFT*MTMPOU
GBJUBVøIBTBSEEFTTQÊDJGJDJUÊTEFMÊDPMFEBOTMBRVFMMF
ils travaillaient, de celles de leur formation disciplinaire 
FUQSPGFTTJPOOFMMFFUEFTQBSUJDVMBSJUÊTEFTÊMÍWFTRVJ
leur étaient confiés. Ils se sont tous retrouvés de ce fait 
en situation d’insécurité professionnelle, mais celle-ci 
OFQPVWBJUËUSFRVFQMVTGPSUFFUEPNNBHFBCMFQPVS
DFVYRVJBWBJFOUFODIBSHFMFTÊMÍWFTMFTQMVTFOøEJGGJ-
DVMUÊ-FEÊCBUOBUJPOBMTBOTDFTTFSFDPNNFODÊFU
KBNBJTBCPVUJTVSDFRVFEPJWFOUËUSFMFTNJTTJPOTEF
MÊDPMFBBJOTJPDDVMUÊEFQVJTRVBSBOUFBOTMBSÊBMJUÊEF
DFRVJTFQBTTFEBOTMFTÊDPMFTBVøRVPUJEJFOFUEFT
USBOTGPSNBUJPOTRVJTZKPVFOUSFOEBOUEFDFGBJUUSÍT
difficile l’analyse des processus effectifs de production 
EFMÊDIFDBVøTFJOEFMJOTUJUVUJPOTDPMBJSF
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locales devant constituer une large part du travail des 
coordinateurs dont on a doté les ZEP). À l’intérieur de 
MÊDPMFPOBQSÔOÊMFUSBWBJMFOÊRVJQFFUMFUSBWBJMFO
QSPKFUBVTTJCJFOÆMÊDIFMMFEFMBDMBTTFRVÆDFMMFEF
l’école. On a favorisé le développement de dispositifs 
EBJEFOPUBNNFOUEBJEFBVYEFWPJSTBVTTJCJFOEBOT
MFDBESFTDPMBJSFRVFEBOTMFQÊSJTDPMBJSF-FTFOTFJ-
HOBOUTÆøMJOJUJBUJWFEFUFMTQSPKFUTTFSÊDMBNBJFOUTPV-
WFOUEFNPVWFNFOUTQÊEBHPHJRVFT	DPNNFMJOTUJUVU
DPPQÊSBUJGEFMÊDPMFNPEFSOFRVJQSPNFVUMBQÊEBHP-
gie Freinet, le groupe français d’éducation nouvelle, ou 
FODPSFMFDFSDMFEFSFDIFSDIFFUEBDUJPOQÊEBHPHJRVF
RVJ ÊEJUF MFT Cahiers pédagogiques,  etc.) ou de 
SFDIFSDIFTBDUJPOTNFOÊFT EBOT EFT EJEBDUJRVFT
DPNNFDFMMFTEV GSBOÉBJTPVEFTNBUIÊNBUJRVFT4. 
5PVTMFTFOTFJHOBOUTEFø;&1EJTFOUDIFSDIFSÆDFRVF
MFVSTÊMÍWFTEPOOFOUEVTFOTBVUSBWBJMTDPMBJSF©øQMV-
TJFVSTSFQSJTFTMFNJOJTUÍSFBDIFSDIÊÆDBQJUBMJTFSMFT
JOOPWBUJPOTQÊEBHPHJRVFTQSPEVJUFTQBSMFTÊRVJQFT
EFUFSSBJOBVYGJOTEFOBTTVSFSVOF MBSHFEJGGVTJPO
.BJTJMTFTUBMPSTDPOUFOUÊEFQSPDÊEFSÆVOFSFDFO-
TJPOEBDUJWJUÊTFYUSËNFNFOUEJWFSTFTTBOTPSHBOJTFS
VOFWÊSJUBCMFSÊGMFYJPODPMMFDUJWFTVSMFTPCKFDUJGTPVMB
portée de ces innovations. Certaines ont été sélection-
OÊFTQBSMJOTUJUVUJPOÆEFTGJOTNPEÊMJTBOUFT	MFTFOTFJ-
gnants sont censés les reproduire dans leur classe), 
TBOTRVFTPJUQSÊDJTÊTFMPORVFMTDSJUÍSFTFMMFTBWBJFOU
été retenues.
-FT;&1TFTPOUWVBTTJHOFSEFTPCKFDUJGTEJGGÊSFOUT
BVDPVSTEFMFVSIJTUPJSF5$FMBUÊNPJHOFCJFOTÚSEFT
DIBOHFNFOUTEJOTQJSBUJPOEBOTMFTQPMJUJRVFTOBUJP-
OBMFTNBJTDFMBSFOWPJFBVTTJÆMBEJGGJDVMUÊEFGBJSF
ÊWPMVFS MF TZTUÍNF ÊEVDBUJG BVUSFNFOU RVF QBS
ÆDPVQTTBOTRVFTPJFOUÊWBMVÊTMFTFGGFUTEFSFDPN-
mandations successives. En un premier temps, les 
FOTFJHOBOUTEPJWFOUMVUUFSDPOUSFMFTNÊDBOJTNFTEFY-
DMVTJPO MJOTUJUVUJPO JODJUBOUÆCBOOJS MFT SFEPVCMF-
NFOUTÆPSHBOJTFSMFOTFJHOFNFOUFODZDMFTÆNÊOB-
HFSEFTQBTTFSFMMFTFOUSFMFTEJGGÊSFOUTOJWFBVY	HSBOEF
TFDUJPOEFNBUFSOFMMFFUø$1$.FUøTJYJÍNFUSPJTJÍNF
FUøTFDPOEF
$FTNFTVSFTOFTPOUQBTQBSUJDVMJÍSFTBVY
;&1NBJTFMMFTPDDVQFOUVOFQMBDFUSÍT JNQPSUBOUF
EBOT MFTQSPKFUTEFTÊUBCMJTTFNFOUTEF MÊEVDBUJPO
QSJPSJUBJSF&OøVOEFVYJÍNFUFNQT MFT;&1EPJWFOU
EÊWFMPQQFSVOFQPMJUJRVFEFYDFMMFODF, en important 
EBOTMFTÊDPMFTFUMFTDPMMÍHFTMFTEJTQPTJUJGTSÊTFSWÊT
BVYÊUBCMJTTFNFOUTÊMJUJTUFT	DPNNFMFTDMBTTFTCJMJO-
HVFTPVMFTDMBTTFTNVTJDBMFT
PVFOQFSNFUUBOUÆ
MFVSTNFJMMFVSTÊMÍWFTEBDDÊEFSBVYGJMJÍSFTMFTQMVT
SÊQVUÊFT DPNNF MFT DMBTTFT QSÊQBSBUPJSFT BVY
HSBOEFTÊDPMFTHSÄDFÆMBDSÊBUJPOEÊDPMFTEÊUÊPV
EBOOÊFTQSPQÊEFVUJRVFT&MMFTEPJWFOUFOGJOJEFOUJGJFS
MFTCFTPJOTQBSUJDVMJFSTEFMFVSTÊMÍWFTQPVSRVFDIB-
dégager des élites différentes au sein de différents 
HSPVQFT TPDJBVY OFTU QMVT VOF TPMVUJPO WJBCMF2. 
4JNQPTF MFYJHFODF EF GBJSF SÊVTTJS MFT ÊMÍWFT EF
NJMJFVYQFV GBWPSJTÊTBVTTJCJFORVF MFTBVUSFT-B
création des ZEP est une tentative pour y parvenir. Le 
GBJURVPOBJUEÚQSPDÊEFSÆQMVTJFVSTSFMBODFTFURVPO
BJUBVHNFOUÊ USÍT GPSUFNFOU MFOPNCSFEÊMÍWFTFO
CÊOÊGJDJBOU	,IFSSPVCJø3PDIFYø3PDIFY

EPJUËUSFDPOTJEÊSÊNPJOTDPNNFMFTJHOFEVOQJMPUBHF
EÊGJDJFOU RVF DPNNF MB SÊTVMUBOUF EVO USJQMF
QIÊOPNÍOFø
 – MJNQPTTJCJMJUÊEFNPEJGJFSMFTUFSNFTEVQSPCMÍNF
	VOJDJUÊ FUEJGGÊSFODJBUJPOEVø TZTUÍNF
 FOQSJWJMÊ-
HJBOUVOFFYJHFODFBVEÊUSJNFOUEFMBVUSFø
 – MB QFSTJTUBODF EF MÊDIFD TDPMBJSF TPDJBMFNFOU
EÊUFSNJOÊRVJUFOEEFQMVTFOøQMVTÆËUSFDPOTJ-
EÊSÊDPNNFVOQSPCMÍNFWPJSFDPNNFVOTDBO-
EBMFQVCMJD	3BWPO
ø
 – MBCTFODFEFTPMVUJPOEFSFDIBOHF
En d’autres termes, on est contraint de poursuivre 
VOFQPMJUJRVFRVJBNPOUSÊTFTMJNJUFTGBVUFEFOBWPJS
EFNFJMMFVSF0OOFQFVURVFTTBZFSEFONPEJGJFSMFT
DPOUPVST MVJBTTJHOFSEFOPVWFBVYPCKFDUJGTPVFO
DIBOHFSMFTNPEFTEFHFTUJPO
Les variations dans la réponse apportée 
par les ZEP
-BSÊQPOTFRVBOUJUBUJWFFTU MBQMVTGBDJMFÆNFUUSF
en œuvre (elle a prévalu en un premier temps) et cor-
SFTQPOEÆVOFEFNBOEFGPSUFEFTBDUFVSTEFUFSSBJO
%JNJOVFSMFOPNCSFEÊMÍWFTQBSDMBTTFNFUUSFÆEJT-
QPTJUJPOEFTNBÏUSFTFOTVSOPNCSFEBOTMFTÊDPMFT
BUUSJCVFSEFTQSJNFTBVYFOTFJHOBOUTFU GJOBODFS MF
CVEHFUEFGPODUJPOOFNFOUEFQSPKFUTJOOPWBOUTTFN-
CMFOUËUSFEFTNFTVSFTEFCPOTFOTø MFTÊMÍWFTFO
HSBOEFEJGGJDVMUÊOFQFVWFOURVBWPJSQMVTEFDIBODFT
EFSÊVTTJSEBOTEFTDMBTTFTNPJOTDIBSHÊFTBWFDEFT
FOTFJHOBOUTNJFVYQBZÊT.BJTMFTMJNJUFTEVOFUFMMF
QPMJUJRVFTPOUWJUFBQQBSVFTMFTSÊTVMUBUTEBOTMBMVUUF
DPOUSFMÊDIFDTDPMBJSFOÊUBOUQBTTPVWFOUÆMBIBVUFVS
des attentes.
-BSÊQPOTFRVBMJUBUJWFBQSJTEFTBTQFDUTWBSJÊTNBJT
OBRVFSBSFNFOUQPSUÊTVSMFTTJUVBUJPOTEBQQSFOUJT-
sage mises en œuvre dans les classes, malgré les 
JOKPODUJPOTÊNBOBOUEFTSFTQPOTBCMFTNJOJTUÊSJFMTEF
se recentrer sur les apprentissages30OBDIFSDIÊÆ
améliorer les relations de l’école avec son environne-
NFOU UPVUQBSUJDVMJÍSFNFOUBWFD MFTQBSFOUTFU MFT
BTTPDJBUJPOTÆøNPCJMJTFS MFT SFTTPVSDFT MPDBMFTFO
DSÊBOUEFTQBTTFSFMMFTBWFD MFTNÊEJBUIÍRVFT MFT
DFOUSFTTPDJBVYFUDVMUVSFMT	MFMJFOBWFDMFTSFTTPVSDFT
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 – 2VBOU BVY QSPHSBNNFT BDUVFMT EF GSBOÉBJT EFT
classes des sections d’enseignement général et 
professionnel adapté (SEGPA, voir MEN, 1998), 
JMT EFNBOEFOU BVY FOTFJHOBOUT EJOJUJFS MFVST
ÊMÍWFT BVY NËNFT OPUJPOT RVF DFMMFT RVJ TPOU
QSÊTFOUÊFT BVY ÊMÍWFT EF TJYJÍNF FU DJORVJÍNF
FO MFT jø BEBQUBOUø v BVY QPTTJCJMJUÊT EF MFVST
ÊMÍWFT
*MOZBVSBEVSBOUUPVUFMIJTUPJSFEFT;&1BVDVOF
instruction pour spécifier les programmes. Les ensei-
HOBOUTEPJWFOUMFTBEBQUFSBVYSÊBMJUÊTEFUFSSBJOUPVU
FOÊUBOUDFOTÊTMFTSFTQFDUFSÆMBMFUUSF$PNNFEBOT
MFSFTUFEVTZTUÍNFÊEVDBUJGJMTEPJWFOUEPUFSUPVTMFT
ÊMÍWFTEFUPVTMFTPVUJMTJOUFMMFDUVFMTFUDVMUVSFMTMFVS
QFSNFUUBOUEBWPJSMBNBÏUSJTFEVNPOEFEBOTMFRVFM
JMTTFSPOUBQQFMÊTÆWJWSFÆMFVSTPSUJFEFMÊDPMF$FU
PCKFDUJGFTUDFMVJRVJ MFVSFTUBTTJHOÊBOOÊFBQSÍT
BOOÊFRVFMMFTRVFTPJFOUMFTDPODFQUJPOTRVPOUMFT
SÊEBDUFVSTEFTQSPHSBNNFTEFDFRVJMFTUOÊDFTTBJSF
EFOTFJHOFSÆøUPVT"VYFOTFJHOBOUTEFMFSFTQFDUFS
FOUFOBOUDPNQUFEFTQBSUJDVMBSJUÊTEFMFVSMJFVEFYFS-
DJDF6OFUFMMFjøBEBQUBUJPOøvEPCKFDUJGTBVTTJHÊOÊ-
SBVYOFWBEÊKÆQBTEFTPJRVBOEJMZBDPOTFOTVTTVS
MFTDPOUFOVTÆFOTFJHOFSøFMMFEFWJFOUFYUSËNFNFOU
QSPCMÊNBUJRVFRVBOEVOUFMDPOTFOTVTOFYJTUFQMVT
0S MF SFOPVWFMMFNFOU USÍT SBQJEF EFT QSPHSBNNFT
OBUJPOBVYEFQVJTMFTBOOÊFTRVBUSFWJOHUQSPVWFÆøMVJ
TFVMRVFDFTUMFDBTøUPVSÆUPVSPOEPJUTFDFOUSFSTVS
MFTjøBQQSFOUJTTBHFTGPOEBNFOUBVYøvTPVWFOUSBNFOÊT
BVjøMJSFÊDSJSFDPNQUFSøvEPUFSMFTÊMÍWFTEFTBWPJST
EF TBWPJSGBJSF FU EF TBWPJSËUSF PV DPOTUSVJSF VO
jøTPDMFDPNNVOEFDPNQÊUFODFTøvRVJMBJTTFVOFUFMMF
NBSHFÆ MJOUFSQSÊUBUJPO 	RVFWFVUEJSFQBSFYFNQMF
jøTBWPJSDPNNVOJRVFSøvPVjøTBWPJSSFUSPVWFSEFTJOGPS-
NBUJPOTEBOTVOUFYUFøvø 
RVPOBQVBVTTJCJFOSFQSP-
DIFSÆøMÊDPMFEFQPVSTVJWSFVOFBNCJUJPOEÊNFTVSÊF
RVZWPJSVOFWPMPOUÊEFSÊEVJSFa minima les savoirs 
prescrits.
0OSFUSPVWFBHHSBWÊFVOFDPOTUBOUFEVTZTUÍNF
ÊEVDBUJGGSBOÉBJTø MB MJCFSUÊRVPOUEBOTMFDIPJYEF
MFVSTNÊUIPEFTQÊEBHPHJRVFTMFTFOTFJHOBOUTKPJOUF
ÆMBCTFODFEFUPVUFQSPDÊEVSFEBHSÊNFOUEVNBUÊSJFM
QÊEBHPHJRVF	ÆMBEJGGÊSFODFEFDFRVJTFQBTTFEBOT
DFSUBJOTQBZTWPJTJOT
BUPVKPVSTMBJTTÊÆDFVYDJ MF
TPJO EF EÊDMJOFS EFT QSPHSBNNFT RVJ TPOU ÊDSJUT
FOø GPODUJPO EVO ÊMÍWF BCTUSBJU FO RVFMRVF TPSUF
HÊOÊSJRVF*MTEPJWFOUPQÊSFSMBUSBOTGPSNBUJPOEFDFU
ÊMÍWFjøHÊOÊSJRVFøvFOEFTÊMÍWFTjøTQÊDJGJRVFTøvQPVS
tenir compte, dans la mise en œuvre des programmes, 
EFTQBSUJDVMBSJUÊTTPDJPDVMUVSFMMFTEFMFVSTÊMÍWFTEF
MFVSOJWFBVWPJSFEFMFVSTjøCFTPJOTøv$FUUFPQÊSBUJPO
QSÊTFOUF EÊKÆ EFT EJGGJDVMUÊT RVBOE MFT ÊMÍWFT
DVOEFOUSFFVYTPJUFOTJUVBUJPOEFSÊVTTJUFRVJUUFÆ
DFRVFDFTPJUEBOTEFTQBSDPVSTEJGGÊSFODJÊT
%VGBJUEFMFVSTVDDFTTJPOUSÍTSBQJEFDFTPCKFDUJGT
différents finissent par se cumuler, les enseignants res-
UBOUMJCSFTDIBDVOEBOTTBDMBTTFEFSÊQPOESFÆøMVO
PVMBVUSFPVÆUPVTÆMBGPJTÆøDIBSHFQPVSFVYEFMFT
SFOESFDPNQBUJCMFTFUEFMFTBSUJDVMFSFOUSFFVY.BJT
ils peuvent surtout les trouver trop éloignés de leurs 
QSPCMÍNFTFUQFVPQÊSBUPJSFTQPVSJOTQJSFSMFTNJDSP
DIPJYRVFMFVSJNQPTFMFRVPUJEJFOEFMBDMBTTF6OF
UFMMF TJUVBUJPO OFQFVU DPOEVJSFRVÆ VO TFOUJNFOU
EBCBOEPOEPOUMFTFGGFUTTPOUPCMJHBUPJSFNFOUOÊHBUJGT
TVSMFUSBWBJMRVJMTNÍOFOUBWFDMFVSTÊMÍWFT
ENTRE PILOTAGE NATIONAL FORT ET ANOMIE 
GÉNÉRALISÉE
De l’élève générique des textes réglementaires 
aux élèves réels
Comme tous les autres enseignants français, les 
FOTFJHOBOUTEF;&1TPOU MJWSÊTÆFVYNËNFTQPVS
interpréter les consignes nationales en fonction des 
QBSUJDVMBSJUÊTEFMFVSTÊMÍWFT4BOTEPVUFQBSDFRVFMMF
se pose en garante des valeurs universalistes, l’insti-
tution s’est toujours interdit de différencier les conte-
OVTEFOTFJHOFNFOU TFMPO MFT GJMJÍSFT0O SFUSPVWF
EVOFGJMJÍSFÆVOFBVUSFMFTNËNFTDPOUFOVTMFUSBWBJM
EBEBQUBUJPOEFDFVYDJÆ MBTQÊDJGJDJUÊEFDIBRVF
GJMJÍSF SFTUBOUÆ MBDIBSHFEFTFOTFJHOBOUT$IBRVF
renouvellement de programme voit se reproduire le 
NËNFQIÊOPNÍOF&OøWPJDJEFVYFYFNQMFTQSJTÆEFVY
ÊQPRVFTEJGGÊSFOUFTFUDPODFSOBOUEFTQVCMJDT USÍT
distincts :
 – Avant la guerre de 1914-1918, les programmes 
EIJTUPJSF BQQMJRVÊT EBOT MFT TJYJÍNFT FU DJO-
RVJÍNFTEFTMZDÊFTFUFOQSFNJÍSFBOOÊFEFCSF-
WFU TVQÊSJFVS TPOU USÍT QSPDIFT MFT VOT EFT
BVUSFTNBJTMFTÊMÍWFTOPOUQBTMFNËNFÄHFFU
OPCUJFOOFOUQBTÆ UFSNF MFNËNFEJQMÔNF -FT
FOTFJHOBOUTEFTDMBTTFTEFCSFWFUEJTQPTFOUEF
EFVYGPJTNPJOTEFUFNQTRVFDFVYEFTJYJÍNFFU
DJORVJÍNF©ø FVY EF EÊDMJOFS MFTNËNFT DPOUF-
OVT 	QBS FYFNQMF M­HZQUF BOUJRVF
 FO UFOBOU
compte de ces contraintes. Si on compare les 
NBOVFMT ÊDSJUT QBS VO NËNF BVUFVS QPVS DFT
EFVY UZQFTEFDMBTTFPOTBQFSÉPJURVFDFMVJDJ
PQÍSFEBOT MFNBOVFMEFTUJOÊBVYÊMÍWFTQSÊQB-
SBOUMFCSFWFUVOFTJNQMFDPOEFOTBUJPOEFDFRVJ
BÊUÊÊDSJUEBOTMFNBOVFMEFTUJOÊBVYÊMÍWFTEF
TJYJÍNF	-BQBSSB

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BQQBSUJFOOFOUBVYDMBTTFTNPZFOOFTFUBJTÊFTRVJPOU
GPVSOJ MB GJHVSF EF MÊMÍWF HÊOÊSJRVF &MMF EFWJFOU
SFEPVUBCMFRVBOEMFTÊMÍWFTSÊFMTRVFMFTFOTFJHOBOUT
POUEFWBOUFVYOFDPSSFTQPOEFOUHVÍSFÆDFUÊMÍWF
UIÊPSJRVFFURVJMTOPOUTPVWFOUEBVUSFSFTTPVSDFRVF
EPQÊSFSEFTDIPJYBVDPVQQBSDPVQBVGJMEF MFVS
activité, en surestimant comme en sous-estimant les 
DBQBDJUÊTEFMFVSTÊMÍWFTDFRVJOFQFVURVFOVJSFÆ
MFGGJDBDJUÊEFDFRVJMTGPOU-FTDPOUSBEJDUJPOTRVF
MJOTUJUVUJPO OB QBT SÊTPMVFT OF TBVSBJFOU MËUSF
NBHJRVFNFOUQBSDIBDVOEFOUSFFVY
-JOTUJUVUJPOQFSÉPJUCJFOMBTJUVBUJPOEJNQPTTJCJMJUÊ
QSPGFTTJPOOFMMFEBOTMBRVFMMFMFTFOTFJHOBOUTMFTQMVT
FYQPTÊTTFSFUSPVWFOUFURVJUJFOUUPVUBVUBOUÆDFUUF
GBVTTFMJCFSUÊRVBVYQSPCMÍNFTEFEJTDJQMJOFQPTÊT
QBS MFTÊMÍWFT&MMFDSPJUBMPST MFVSWFOJSFOBJEFFO
multipliant les dispositifs d’évaluation et en les invitant 
ÆFOFYQMPJUFS MFTSÊTVMUBUT 	DFTUBJOTJQBSFYFNQMF
RVPOUÊUÊMÊHJUJNÊFTÆMBGJOEFTBOOÊFTRVBUSFWJOHU
MFTÊWBMVBUJPOTEFø$&FUEFTJYJÍNF
-FTÊWBMVBUJPOT
OBUJPOBMFTFUMPDBMFTTPOUEFQMVTFOQMVTOPNCSFVTFT
DFTEFSOJÍSFTÊUBOUTPVWFOUQSPEVJUFTÆMBEFNBOEF
des cadres intermédiaires de l’Éducation nationale. 
&MMFTTPOUUPVSÆUPVSPVTJNVMUBOÊNFOUEFTPVUJMTQFS-
mettant de mesurer l’efficacité de l’enseignement dis-
QFOTÊUPVUQBSUJDVMJÍSFNFOUFOø;&1EFTPVUJMTEFTVJWJ
EFTBQQSFOUJTTBHFT	DFSUBJOTDBIJFSTEFHSBOEFTFDUJPO
EFNBUFSOFMMFJOEJRVFOUDIBRVFNPJTBVYQBSFOUTDF
RVJBÊUÊOPOBDRVJTQBSUJFMMFNFOUBDRVJTPVBDRVJT
QBSMFVSTFOGBOUT
PVFODPSFEFTPVUJMTEJBHOPTUJRVFT
PVEFEÊQJTUBHFEFTUSPVCMFTEFMBQQSFOUJTTBHF$FT
EJGGÊSFOUTUZQFTEÊWBMVBUJPOGJOJTTFOURVFMTRVFTPJFOU
MFVSTPCKFDUJGTQBSTFDPOUBNJOFSMFTVOTMFTBVUSFTFU
DFMBEBVUBOUQMVTRVFDFSUBJOFTÊQSFVWFTTFSFUSPVWFOU
ÆøQFJOFNPEJGJÊFTEVONBUÊSJFMÆø MBVUSF#FBVDPVQ
EFOTFJHOBOUTFUEFNFNCSFTEFTSÊTFBVYEBJEFTTQÊ-
DJBMJTÊFTBVYÊMÍWFTFOEJGGJDVMUÊ	3"4&%
GJOJTTFOUQBS
OFQMVTZWPJSRVVOFEFNBOEFCVSFBVDSBUJRVFQFTBOUF
RVJOFMFVSTFNCMFEBVDVOTFDPVSTEBOTMFVSUSBWBJM
RVPUJEJFO
-FCSPVJMMBHFRVJSÍHOFEVDÔUÊEFTFOTFJHOFNFOUT
ÆEJTQFOTFSTF SFUSPVWFEVDÔUÊEF MBQÊEBHPHJFø 
RVBOEMFTQMVTIBVUFTBVUPSJUÊTNJOJTUÊSJFMMFTGPSNVMFOU
l’injonction de se recentrer sur l’essentiel, comment ne 
QBTDPNQSFOESFRVFQPVSZQBSWFOJSMFNJFVYFTUEF
SFWFOJSBVTTJBVYNÊUIPEFTQÊEBHPHJRVFTEBOUBO
HSÄDFBVYRVFMMFTMFTNBÏUSFTEVQBTTÊTPOUDFOTÊTËUSF
BSSJWÊTÆUSBOTNFUUSFMFTTBWPJSTEFCBTFÆUPVTMFVST
ÊMÍWFTø .BJTUPVUFOøUSBOTNFUUBOUMFTEJUTTBWPJSTMFT
FOTFJHOBOUTNPEFSOFTTPOUTPNNÊTEFjøQMBDFSMÊMÍWF
au centre des apprentissages7 ». Ils doivent produire 
EFTQSBUJRVFTJOOPWBOUFTUPVUFOQVJTBOUMFVSJOTQJSB-
UJPOEBOTMBUSBEJUJPOQÊEBHPHJRVFRVJBVSBJUTBTPVSDF
EBOTMÊDPMFSÊQVCMJDBJOFEVEÊCVUEVXXe TJÍDMF-B
OPVWFMMFWFSTJPOEF MBRVFSFMMFEFT"ODJFOTFUEFT
.PEFSOFT RVJ TÊWJU EBOT MFTNÊEJBT Æ QSPQPT EF
MÊDPMFFUEFTFTNJTTJPOTQÍTFTVS UPVT MFTFOTFJ-
HOBOUTNBJTFMMFMFGBJUUPVUQBSUJDVMJÍSFNFOUTVSDFVY
EFT;&1øDFTEFSOJFSTEPJWFOUUPVUÆMBGPJTJOWFOUFS
VOFOPVWFMMFÊDPMFDBQBCMFEFSÊQPOESFBVYCFTPJOT
EFTÊMÍWFTDPOUFNQPSBJOTEFTRVBSUJFSTQPQVMBJSFTFU
SFQSPEVJSFEBOTDFRVFMMFBWBJUEFNFJMMFVSMÊDPMFEF
+VMFTø'FSSZGBOUBTNÊFDPNNFMÊDPMFEVQFVQMF
2VPOOFTÊUPOOFEPODQBTEFWPJSUPVTMFTNPEÍMFT
QÊEBHPHJRVFTDPFYJTUFSEBOT MBNËNFÊDPMFEVO
NBÏUSFÆMBVUSFWPJSFQPVSVONËNFNBÏUSFEVOFEJT-
DJQMJOFÆMBVUSFøVONËNFFOTFJHOBOUEFø$1QFVUQBS
FYFNQMFVUJMJTFSVOFNÊUIPEFEFMFDUVSFBODJFOOF8RVJ
OFTPMMJDJUFDIF[ MFTÊMÍWFTRVF MBNÊNPSJTBUJPOEF
SFMBUJPOTHSBQIPQIPOJRVFTFUFOTDJFODFTDPOTUSVJSF
une activité innovante, comme celles recommandées 
QBSMFTQSPNPUFVSTEVEJTQPTJUJGjø-BøNBJOÆøMBQÄUF9 », 
RVJFMMFTNËNFTSFQSPEVJTBJFOU	MJHOPSBOUQBSGPJT
EFT
EÊNBSDIFTEÊKÆJOUSPEVJUFTEBOTMFTDMBTTFTQBSEFT
NPVWFNFOUTQÊEBHPHJRVFTBWBOUFUBQSÍTMB4FDPOEF
(VFSSFNPOEJBMF-BEJGGJDVMUÊTDPMBJSFRVBGGSPOUFOUMFT
NBÏUSFTEFø;&1QBSMJOTÊDVSJUÊRVFMMFDSÊFDIF[FVY
BDDFOUVFDFTQIÊOPNÍOFTBVøEÊUSJNFOUEÊMÍWFTRVJ
QMVTRVFEBVUSFTPOUCFTPJOEFSÊHVMBSJUÊFUEFDMBSUÊ
dans l’organisation et la conduite du travail scolaire.
Écarts entre les curriculums prescrits 
et les curriculums réalisés en ZEP et hors ZEP
©DFTDPOUSBEJDUJPOTRVJQÍTFOUTVSUPVTMFTFOTFJ-
HOBOUTNBJTQMVTQBSUJDVMJÍSFNFOUTVSDFVYRVJFYFS-
DFOUFOø;&1TBKPVUFOU MFT USÍT GPSUFTBUUFOUFTEFT
QBSFOUTÆMÊHBSEEFMÊDPMFBUUFOUFTRVJOFTFNBOJ-
GFTUFOUQBTEF MBNËNFNBOJÍSF TFMPO MFT DMBTTFT
TPDJBMFT0OQPVSSBJUQFOTFSRVFMBEEJUJPOEFUPVUFT
DFTDPOUSBEJDUJPOTBUUFOUFTFUFYJHFODFTOFQSPEVJTF
QBTMFNËNFFGGFUFOø;&1FUFOEFIPSTRVFMFTFOTFJ-
HOBOUTOPQÍSFOUQBTMFTNËNFTDIPJYEBOTMFVSUSBWBJM
RVPUJEJFOTFMPORVJMTFYFSDFOUFOø;&1PVOPOFURVF
TFDSÊFQSPHSFTTJWFNFOUVOFEJGGÊSFODJBUJPONBSRVÊF
EBOTMFTQSBUJRVFTEFTDMBTTFTFOUSFMFT;&1FUMFSFTUF
EVTZTUÍNFÊEVDBUJG0S MBSÊBMJUÊTFNCMFCFBVDPVQ
QMVTOVBODÊFTVSUPVUFOøQSJNBJSF*MOFYJTUFNBMIFV-
SFVTFNFOURVFGPSUQFVEÊUVEFTRVBOUJUBUJWFTNFOÊFT
ÆHSBOEFÊDIFMMFRVJQFSNFUUSBJFOUEBWPJSVOF JEÊF
précise de cette réalité10. L’auteure de ces lignes est 
EPODPCMJHÊFQPVSDFGBJSFEFTBQQVZFSTVSTPOFYQÊ-
SJFODFEFTDMBTTFTPSEJOBJSFTFUTVSMFGBJURVFMMFBÊUÊ
BTTPDJÊFÆMBNJTFFOQMBDFEFT;&1FUÆMFVSTVJWJBJOTJ
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ÉBJTIJTUPJSFTDJFODFTEFMBWJFQBSFYFNQMF
%FSSJÍSF
les curriculums prescrits se dissimule une grande 
confusion des curriculums réels dont ni l’institution, ni 
MFTQBSFOUTOJMFTFOTFJHOBOUTOJCJFOTÚSMFTÊMÍWFT
OBSSJWFOUÆTFGBJSFVOFJEÊFDMBJSF0OQPVSSBJUTBU-
UFOESFÆDFRVFMFT;&1TPJFOUNPJOTUPVDIÊFTQBSVO
UFMQIÊOPNÍOFQBSDFRVFMBQSFTTJPOEFTQBSFOUTZ
TFSBJUNPJOTGPSUFFUQBSDFRVFMFTEJGGJDVMUÊTTVQQP-
TÊFTEFMFVSTÊMÍWFTJODJUFSBJFOUMFTFOTFJHOBOUTÆTF
DFOUSFSEBWBOUBHFRVBJMMFVSTTVSDFRVJMTFTUJNFOU
QMVTGBDJMFPVQMVTVUJMFÆMFVSTÊMÍWFT0SFOMBNBUJÍSF
BVNPJOTBVEÊCVUEFMBTDPMBSJUÊJMOFOFTUSJFOTBOT
EPVUFQBSDFRVF MFTPVDJEFQSPQPTFSEFTBDUJWJUÊT
JOUÊSFTTBOUFTFUWBSJÊFTTFTVQFSQPTFÆDFMVJEBMMFSÆ
MFTTFOUJFM&UMPODPOTUBUFRVFMFTHSBOEFTTFDUJPOT
EFNBUFSOFMMFTFSFTTFNCMFOUFOø;&1FUIPSTø;&1
Choix et usages des outils pédagogiques 
en ZEP et hors ZEP
Les produits de l’édition scolaire et les ressources 
EJTQPOJCMFTTVS*OUFSOFUPÜMFTFOTFJHOBOUTNVUVBMJTFOU
MFVSTQSÊQBSBUJPOTEBDUJWJUÊTFUEFTÊRVFODFTTPOU
TVSBCPOEBOUTFUEVOFFYUSËNFEJWFSTJUÊ*MTTFNCMFOU
ËUSFVUJMJTÊTJOEJGGÊSFNNFOUFOø;&1FUIPSTø;&1"JOTJ
les enseignants de ZEP ne paraissent-ils avoir aucun 
DSJUÍSFQBSUJDVMJFSQPVSTÊMFDUJPOOFSVONBOVFMPVVOF
GJDIFEFUSBWBJMJOEJWJEVFMQMVUÔURVVOBVUSF-FYFNQMF
EFTNBOVFMTEFMFDUVSFFTUQBSUJDVMJÍSFNFOUÊDMBJSBOUø
TVSMFTUSFOUFEFSOJÍSFTBOOÊFTTVDDFTTJWFNFOUUSPJT
PVRVBUSFNBOVFMTTFTPOUSFUSPVWÊTFOQPTJUJPOEPNJ-
nante durant une période relativement courte et ont été 
SFNQMBDÊTQBSVOFQPJHOÊFEBVUSFTNBOVFMTÆ MFVS
UPVSEPNJOBOUT*MTTPOUBVTTJQSÊTFOUTFO;&1RVFO
EFIPST$FRVJMFNQPSUFBMPSTEBOTMFEÊCBUQFSNB-
OFOUTVS MFTNÊUIPEFTEF MFDUVSF 	MFjø USBWBJMTVS MF
TFOTøvPVMFjøUSBWBJMTVSMFDPEFøv
QSJNFEBOTMFTQSJU
EFTFOTFJHOBOUTEF;&1TVSUPVUBVUSFDSJUÍSFBQUFÆ
EÊUFSNJOFSMFDIPJYEFTNÊUIPEFTMFTQMVTBEBQUÊFTÆ
MFVSTÊMÍWFT	DPNNFQBSFYFNQMFMBSBQJEJUÊEFTQSP-
HSFTTJPOTPVMBQQSÊIFOTJPOQBSMFVSTÊMÍWFTEFMVOJ-
WFST EF SÊGÊSFODFEFT UFYUFT
0S MFT FOTFJHOBOUT
EFø$1FOø;&1TPVMJHOFOUUSÍTTPVWFOURVFMFVSTÊMÍWFT
VTFOUEVOMFYJRVFUSÍTQFVWBSJÊDFRVJTFSBJUVOFEFT
SBJTPOTQPVSMFTRVFMMFTOPNCSFEFOUSFFVYSFODPOUSFOU
EFTQSPCMÍNFTEBOTMBQQSFOUJTTBHFEFMBMFDUVSF-FT
NBÏUSFTEFWSBJFOUBMPSTSFUFOJSDFMMFEFTNÊUIPEFTRVJ
QSÊTFOUF MB QMVT GBJCMF EJTQFSTJPO MFYJDBMF 	EFT
NÊUIPEFTUSÍTTFNCMBCMFTQBSBJMMFVSTTPOUFYUSËNF-
ment différentes de ce point de vue). Mais au contraire, 
UPVU Æ MFVS TPVDJ EFOSJDIJS MF WPDBCVMBJSFEF MFVST
ÊMÍWFTTPVDJRVJTFNBOJGFTUFEBOTUPVUFTMFTBDUJWJUÊT
QSPQPTÊFT	EVUSBWBJMTVSMFDPEFÆMBMFDUVSFEBMCVNT
EFKFVOFTTF
JMTDIPJTJTTFOUTPVWFOUEFTNBUÊSJFMTVUJ-
RVBVUSBWBJMEFT$&'*4&.	$FOUSFTEFGPSNBUJPOFU
d’information pour la scolarisation des enfants de 
NJHSBOUT
UBOUTVSMFQMBOMPDBMRVBVOJWFBVOBUJPOBM
FURVFMMFBQBSUJDJQÊÆEFUSÍTOPNCSFVTFTTFTTJPOT
EF GPSNBUJPO EFTUJOÊFT BVY FOTFJHOBOUT BZBOU FO
DIBSHFEFTÊMÍWFTFOHSBOEFEJGGJDVMUÊPÜFMMF MFTB
FOUFOEVTFYQSJNFSMFVSTJOUFSSPHBUJPOT-BTÊMFDUJPO
EFTOPUJPOTÆøFOTFJHOFSMVUJMJTBUJPOEVNBUÊSJFMQÊEB-
HPHJRVFFUMFNPEFEPSHBOJTBUJPOEFMBDMBTTFEÊQFO-
EFOUJMTEFDSJUÍSFTEJGGÊSFOUTTFMPORVPOFTUFOø;&1
PVOPOø 
Des exigences d’apprentissage de plus en plus 
précoces
L’investissement toujours plus grand des parents 
dans l’école et l’évolution des représentations collec-
tives sur les capacités des jeunes enfants a produit un 
lent mais continu glissement de l’aval vers l’amont des 
contenus d’apprentissage, notamment de l’école élé-
mentaire vers l’école maternelle, glissement permis et 
BDDFOUVÊQBSMBTUSVDUVSBUJPOEVTZTUÍNFFODZDMFT
EPOUMFQSFNJFSFTUÆDIFWBMTVSMBEFSOJÍSFDMBTTFEF
MÊDPMFNBUFSOFMMF	HSBOEFTFDUJPO
FU MBQSFNJÍSFEF
l’école élémentaire (CP). Les disciplines comme le fran-
ÉBJTEPOU MFTQSPHSFTTJPOTOF TPOUQBT TUBCJMJTÊFT
	/POOPO
FUEPOUMFTTBWPJSTÆøFOTFJHOFSOFGPOU
QBTMPCKFUEVODPOTFOTVTTPOUQBSUJDVMJÍSFNFOUUPV-
DIÊFTø POFOTFJHOF GSÊRVFNNFOUÆEFTÊMÍWFTEF
HSBOEFTFDUJPODPNNFPO MF GFSBJUÆEFTÊMÍWFTEF
DPVSTNPZFOÆSFDPOOBÏUSFMBVUFVSEVOMJWSFFUÆOF
QBTMFDPOGPOESFBWFDMFOBSSBUFVSEFMIJTUPJSFOJBWFD
MÊEJUFVSPVMFEFTTJOBUFVS0OQFVUMFVSBQQSFOESFÆ
SFUSPVWFSVOFRVBUSJÍNFEFDPVWFSUVSFWPJSFÆEJTUJO-
HVFS VO QPJOU EF WVF OBSSBUJG EVO BVUSFw0O MFT
DPOGSPOUFBVQSJODJQFEFTNPUTDSPJTÊTPVÆMVUJMJTBUJPO
EFDBMFOESJFSTEJWFSTPVEFUBCMFBVYFUEBGGJDIFTEPOU
MBHFODFNFOUFTUDPNQMFYF	#BVUJFSø+PJHOFBVY
BC

&O EÊCVU EF $& EFT ÊMÍWFT TPOU DFOTÊT ËUSF
DBQBCMFTEFSFQÊSFSEBOTVOUFYUFFOTBQQVZBOUTVS
MFTNBSRVFTWFSCBMFTMFTEJGGÊSFOUTQMBOTUFNQPSFMTEF
MBOBSSBUJPOPVFOTBJEBOUEFTNBSRVFTHSBQIJRVFT
du pluriel et du féminin, d’inférer des informations sur 
MFOPNCSFFUMFHFOSFEFTQFSTPOOBHFT-FYFNQMFMF
QMVTNBOJGFTUFEFQSÊDPDJUÊSÊTJEFEBOTMFGBJURVFMBQ-
QSFOUJTTBHFEVDPEFBMQIBCÊUJRVFPDDVQFEÊTPSNBJT
la grande section de maternelle (au lieu du cours pré-
QBSBUPJSF
.BJTEFUFMTQIÊOPNÍOFTEFHMJTTFNFOU
WFSTMBNPOUEFDPOUFOVTEFYJHFODFTFUEFUÄDIFTÆ
MBGPJTEFQMVTFOQMVTQSÊDPDFTFUQFVIJÊSBSDIJTÊT
QFVSÊHVMÊTTPCTFSWFOUÆUPVTMFTOJWFBVYEFMBTDP-
MBSJUÊÊMÊNFOUBJSFFUDPODFSOFOUCJFOEBVUSFTEPNBJOFT
PVEJTDJQMJOFTRVFMFOTFJHOFNFOUEFMBMFDUVSF	GSBO-
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WBJMBWFD MBDMBTTFFOUJÍSFVOFQIBTFEF USBWBJMFO
QFUJUTHSPVQFTEFUBJMMFWBSJBCMFFUVOFQIBTFEFUSBWBJM
JOEJWJEVFM$IBRVFNBÏUSFBSUJDVMFDFTQIBTFTEVOF
NBOJÍSFRVJMVJFTUQSPQSF	PSESFEVSÊFw
FUVUJMJTFUFM
UZQFEPSHBOJTBUJPOQMVUÔURVVOBVUSFTFMPORVJMTBHJU
EVOFBDUJWJUÊEJUFjøEFEÊDPVWFSUFøvEBQQMJDBUJPOEF
SÊJOWFTUJTTFNFOUEÊWBMVBUJPOVONËNFUZQFEBDUJ-
vité ne s’accompagnant d’ailleurs pas forcément tou-
KPVSTEVNËNFNPEFEPSHBOJTBUJPO-BHSBOEFTFDUJPO
QSJWJMÊHJFMPSHBOJTBUJPOFOBUFMJFSTRVJQFVWFOUDPSSFT-
QPOESFBVTTJCJFOÆVOUSBWBJMEFHSPVQFRVÆVOUSBWBJM
JOEJWJEVFMTVSGJDIFTFUøRVJDPOEVJTFOUGSÊRVFNNFOUÆ
VOBDDSPJTTFNFOUOPOTFVMFNFOUEFTFYJHFODFTRVF
MPOBÆøMÊHBSEEFTÊMÍWFTNBJTBVTTJEFMFVSDBSBDUÍSF
JNQMJDJUFFUPQBRVFQPVSMFTÊMÍWFTMFTNPJOTGBNJMJB-
SJTÊTBWFDMVOJWFSTTDPMBJSF	+PJHOFBVYBC

-FTEJGGÊSFODFTRVJFYJTUFOUEVOFDMBTTFÆVOFBVUSF
TPCTFSWFOUBVTTJCJFOFOø;&1RVFOøEFIPSTFOQSJ-
NBJSFPVBVøDPMMÍHF-FSFDPVSTBVUSBWBJMFOHSPVQFOF
TFSUQBTTPVWFOUÆGBJSFGBDFBVYQSPCMÍNFTQPTÊTÆ
MFOTFJHOBOUQBSMIÊUÊSPHÊOÊJUÊEFTFTÊMÍWFTFUDFMB
UPVUBVTTJCJFOFOø;&1FUFOøEFIPSTøMFTHSPVQFTEJUT
EFOJWFBVZTPOUÊHBMFNFOUQFVGSÊRVFOUTIPSNJTEBOT
les enseignements de langue vivante.
%FMBNËNFNBOJÍSFBMUFSOFOUEFTQIBTFTEFOTFJ-
HOFNFOUGSPOUBMFUEFTQIBTFTPÜMFTÊMÍWFTUSBWBJMMBOU
TFVMTFOHSPVQFWPJSFFODMBTTFFOUJÍSFEPJWFOUNPCJ-
MJTFS MFTSFTTPVSDFTMBOHBHJÍSFTDPHOJUJWFTFUDVMUV-
SFMMFTRVJTPOUTVQQPTÊFTËUSFMFTMFVSTFUDPOGSPOUFS
MFTQSPDÊEVSFTFNQMPZÊFTQPVSNFOFSÆøCJFOVOFUÄDIF
(comme comparer et justifier les différents classements 
EFEPOOÊFTRVJMTPOUFGGFDUVÊT
-FSFQÊSBHFFUMJEFO-
UJGJDBUJPOEFDFTBDUJWJUÊTEFMFVSTFODIBÏOFNFOUTEF
MFVST SBQQPSUT TPOUEBVUBOUQMVTNBMBJTÊTRVF MFT
OPNTQBSMFTRVFMTFMMFTTPOUEÊTJHOÊFTWBSJFOUEVOF
EJTDJQMJOFÆøMBVUSFWPJSFEVOFBDUJWJUÊPVEVONPNFOU
ÆøMBVUSF-BQIBTFEJOTUJUVUJPOOBMJTBUJPOEFTTBWPJST
RVBOU Æ FMMF QFVU ËUSF USÍT QFVEÊWFMPQQÊF WPJSF
JOFYJTUBOUFFMMFQFVUOFDPNQPSUFSBVDVOFUSBDFÊDSJUF
FURVBOEFMMFFODPNQPSUFVOFDFMMFDJQFVUËUSFÊMB-
CPSÊFQBSMFNBÏUSFTFVMÊDSJUFBVUBCMFBVFUSFDPQJÊF
QBSMFTÊMÍWFTPVEJDUÊFøFMMFQFVUBVTTJMBWPJSÊUÊQBS
MFTÊMÍWFTFVYNËNFTDPMMFDUJWFNFOUPVJOEJWJEVFMMF-
NFOUMFNBÏUSFTÊMFDUJPOOBOUBMPSTMBQSPQPTJUJPORVJ
MVJTFNCMFMBNFJMMFVSF0OSFUSPVWFEFUFMMFTWBSJBUJPOT
ÆUPVTMFTOJWFBVYEFMBTDPMBSJUÊFUEVOFEJTDJQMJOFÆ
VOFBVUSFFOø;&1BVTTJCJFORVFOEFIPST4FMPOMF
UZQFEFTBWPJSFOTFJHOÊVONËNFFOTFJHOBOUQFVU
TVTDJUFSDIF[TFTÊMÍWFTEFTSÊGMFYJPOTNÊUBMJOHVJT-
UJRVFTPVNÊUBDPHOJUJWFTRVJMTPJUPVOPOFOø;&1-FT
enseignants du primaire disent le faire plus souvent 
EBOTMFTEJTDJQMJOFTPÜJMTPOUEFTTBWPJSTBDBEÊNJRVFT
assurés du fait de leur formation universitaire initiale et 
MJTBOUVOMFYJRVFBCPOEBOUWBSJÊFUEPOUMBSÊGÊSFODF
FTUTPVWFOUJODPOOVFEFMFVSTÊMÍWFT-FSFDPVSTÆEFT
GJDIJFSTBDDFOUVFFODPSFDFQIÊOPNÍOF4JMFTUEJGGJ-
DJMFEFTBGGSBODIJSEFMBQSPHSFTTJPOJNQPTÊFQBSVO
manuel, ce n’est pas le cas avec ces derniers. Une 
GJDIFQSÊTFOUÊFEBOTVOGJDIJFSDPNNFEFWBOUËUSFVUJ-
MJTÊFBVUSPJTJÍNFUSJNFTUSFEFHSBOEFTFDUJPOQFVUËUSF
sélectionnée et utilisée par un enseignant, pour des 
SBJTPOT UIÊNBUJRVFT BV EFVYJÍNF USJNFTUSFø  MB
jø TFNBJOF EV HPÚUø v QFVU DPOEVJSF MFOTFJHOBOU Æ
TÊMFDUJPOOFSVOFGJDIFPÜTPOUSFQSÊTFOUÊTEJGGÊSFOUT
aliments sucrés ou salés sans tenir compte de la place 
RVPDDVQBJU MBGJDIFEBOTMFGJDIJFSBVRVFMFMMFBÊUÊ
empruntée.
-BEJWFSTJUÊEFTNBUÊSJBVYRVVUJMJTFOU MFTFOTFJ-
gnants de grande section et de CP les met souvent 
EBOTMJNQPTTJCJMJUÊEFDPOTUSVJSFVOFOTFJHOFNFOUSBJ-
TPOOÊEVMFYJRVF-FWPDBCVMBJSFFTUJOUSPEVJUEBOTMB
DMBTTFBVIBTBSEEFTCFTPJOTRVFDSÊFOUFOMBNBUJÍSF
MFTBDUJWJUÊTTVDDFTTJWFT-FTMPHJRVFTUIÊNBUJRVFT
QIPOPHSBQIJRVFTNPSQIPTZOUBYJRVFTTFOUSFDSPJTFOU
EFNBOJÍSFJOFYUSJDBCMF-BCTFODFEFUPVUFOTFJHOF-
NFOUNÊUIPEJRVFEV MFYJRVFFTU MPJOEËUSFQSPQSF
BVYø;&1NBJTJMFTUQBSUJDVMJÍSFNFOUQSÊKVEJDJBCMFBVY
ÊMÍWFTRVJPOUMFQMVTEFCFTPJOTFOMBNBUJÍSF%BVUSFT
FYFNQMFTEBHFODFNFOUTEFDFUZQFRVJOFQFVWFOU
RVËUSFQSÊKVEJDJBCMFT BVY ÊMÍWFT MFTQMVT GSBHJMFT
QPVSSBJFOU ËUSF EÊWFMPQQÊT DPODFSOBOU EBVUSFT
disciplines.
$FUÊDMFDUJTNFEJEBDUJRVFQFSNFUÆMFOTFJHOBOUEF
DPODJMJFSEFTJNQÊSBUJGTRVJTBOTMVJQPVSSBJFOUQBTTFS
QPVSDPOUSBEJDUPJSFTUFMTRVFQBSFYFNQMFTFGPDBMJ-
TFS TVS MFT BQQSFOUJTTBHFT TVQQPTÊT ËUSF MFT QMVT
TJNQMFTTPVWFOUEÊTJHOÊTQBSMFUFSNFjøCBCBøvPV
EJWFSTJGJFS MFT TJUVBUJPOTQPVS TVTDJUFS MJOUÊSËUEFT
ÊMÍWFTFUMFTJOJUJFSÆEFTQSBUJRVFTTPDJBMFTFUDVMUV-
SFMMFT OPVWFMMFT møQBS FYFNQMF USBWBJMMFS DFSUBJOFT
fonctions de l’écrit en construisant une séance autour 
des procédures du vote employées dans des élections 
MPDBMFTPVOBUJPOBMFT	-BQBSSBø.BSHPMJOBT

Organisation du travail en classe et  types 
d’activités
©MBGPJTBJEÊTQBSMFTQPTTJCJMJUÊTNBUÊSJFMMFTEFQSP-
duire ou reproduire aisément tout type de document 
GBCSJRVÊPVOPOQPVSVOVTBHFTDPMBJSFJOGMVFODÊTQBS
MFTNPEÍMFTQÊEBHPHJRVFTGBJTBOUBQQFMÆMBDVSJPTJUÊ
EFTÊMÍWFTFUÆ MFVSDBQBDJUÊEJNQMJDBUJPOEBOTMFT
UÄDIFTQSPQPTÊFTMFTFOTFJHOBOUTÆUPVTMFTOJWFBVY
de la scolarité diversifient les modes d’organisation du 
USBWBJMEBOTMBDMBTTF*MFTUEÍTMPSTGSÊRVFOUEFWPJS
EBOTVOFNËNFDMBTTFTFTVDDÊEFSVOFQIBTFEFUSB-
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6OFUFMMFIÊUÊSPHÊOÊJUÊFTUTBOTEPVUFQPVSVOFQBSU
JOÊWJUBCMF .BJT GBVUF EF SÊHVMBUJPO FU EF NJTF
FOøDPIÊSFODFEVQPJOUEFWVFEVUSBWBJMFUEFTBQQSFO-
UJTTBHFTBUUFOEVTEFTÊMÍWFTFMMFFTUTPVSDFEJOTÊDV-
rité pour les différents acteurs de l’école et source 
EJOTUBCJMJUÊQPVSUPVTMFTÊMÍWFTJOTÊDVSJUÊFUJOTUBCJ-
MJUÊRVJTPOUQBSUJDVMJÍSFNFOUEPNNBHFBCMFTRVBOE
FMMFTTBKPVUFOUÆDFMMFTRVJTPOUQSÊTFOUFTEBOTMFO-
WJSPOOFNFOUTPDJPÊDPOPNJRVFEFTÊMÍWFTJTTVTEFT
GBNJMMFTFUEFTRVBSUJFSTMFTQMVTQSÊDBSJTÊT*EFOUJRVFT
FOø;&1FUIPSTø;&1DFTQIÊOPNÍOFTOZQSPEVJTFOU
QPVSBVUBOUQBTMFTNËNFTFGGFUTw.BJTMFT;&1QSÊ-
TFOUFOUFOPVUSFEFTQIÊOPNÍOFTRVJNËNFTJMTOF
TPOUQBTUPVKPVSTTQÊDJGJRVFTZTPOUQBSUJDVMJÍSFNFOU
NBSRVÊTFUEPOUMFTFGGFUTTBKPVUFOUBVYQSÊDÊEFOUT
La « pédagogie de la réussite »
4JEVOFNBOJÍSFHÊOÊSBMFMFTQBSFOUTFUMJOTUJUVUJPO
BUUFOEFOURVFUPVTMFTÊMÍWFTTPJFOUNJTFOTJUVBUJPO
EFSÊVTTJUFÆMÊDPMFEBOTMFSFTUFEVTZTUÍNFÊEVDBUJG
DFUUFPCMJHBUJPOOFEPNJOFQBTWPJSFOFHPVWFSOFQBT
FYDMVTJWFNFOUMBDPOEVJUFEFTUÄDIFTFUOFEFWJFOUQBT
VOFGJOFOTPJÆMBEJGGÊSFODFEFDFRVJBSSJWFUSÍTTPV-
vent en ZEP. Les enseignants y font en sorte de ne pas 
BKPVUFSBVYEJGGJDVMUÊTTVQQPTÊFTEFMFVSTÊMÍWFTFUJMT
NFUUFOUUPVUFOøVWSFQPVSRVFDFVYDJNÍOFOUÆCJFO
MBUÄDIFRVJMFVSFTUQSPQPTÊF4JOTUBMMFBMPSTUSPQTPV-
vent la confusion entre l’effectuation réussie de la 
UÄDIF FU MB DPOTUSVDUJPO FGGFDUJWF EFT TBWPJSTø  MF
EÊDPVQBHFEFMBDUJWJUÊFONJDSPUÄDIFTÆSÊBMJTFSMFT
VOFTBQSÍTMFTBVUSFTMFSZUINFEFUSBWBJMQSPQPTÊFU
les aides fournies par les enseignants permettent fré-
RVFNNFOUÆMÊMÍWFEFGBJSFDFRVJFTUBUUFOEVEFMVJ
TBOTRVJMOZBJUBVDVOBQQSFOUJTTBHFSÊFMDFEPOU
UÊNPJHOFOU MFTÊDBSUT JNQPSUBOUTRVJ BQQBSBJTTFOU
FOUSFMFTQFSGPSNBODFTEFTÊMÍWFTRVBOEJMTUSBWBJMMFOU
TVSVOFGJDIFJOEJWJEVFMMFFOBUFMJFSPVFOHSBOEHSPVQF
TJUVBUJPOTPÜ JMTQFVWFOUCÊOÊGJDJFSEFOPNCSFVTFT
JOUFSBDUJPOTBWFDMFNBÏUSFFUMFVSTDBNBSBEFTFUMFT
QFSGPSNBODFTRVJTPOU MFT MFVST MPSTEF MBQBTTBUJPO
EÊQSFVWFTEÊWBMVBUJPOPÜJMTTPOUMJWSÊTÆFVYNËNFT
2VBOEBQQBSBÏUVOEÊDBMBHFUSPQJNQPSUBOUFOUSFMB
WJUFTTFÆMBRVFMMFUSBWBJMMFVOFQBSUEFMFVSTÊMÍWFTFU
DFMMFRVJMFVSTFNCMFSBJUOPSNBMFÆMFVSÄHFMFTFOTFJ-
HOBOUTBHJTTFOUSBSFNFOUTVSDFRVJSFOEMFVSTÊMÍWFT
BVTTJ MFOUT	RVJUJFOUQBSFYFNQMFÆVOFÊDSJUVSFNBM
BVUPNBUJTÊFFUVOFNBVWBJTFNBÏUSJTFEFMPSHBOJTBUJPO
EFMBDUJWJUÊ
'BVUFEFQPVWPJSIJÊSBSDIJTFSDFRVJFTU
DFOUSBMFUDFRVJFTUTFDPOEBJSFEFQPVWPJSBMMÊHFSPV
QSFOESFFODIBSHFMFTFDPOEBJSFQPVSSFOESFMFTÊMÍWFT
QMVTEJTQPOJCMFTÆMFTTFOUJFMJMTOFNPEJGJFOUHVÍSFMFT
TJOUFSEJSFEFQSPDÊEFSBJOTJEBOTMFTEJTDJQMJOFTRVJMT
QFOTFOUNPJOTCJFONBÏUSJTFS
L’école, machine à scolariser le monde extérieur
-ÊDPMFDPOUFNQPSBJOFEPJU Æ MB GPJTBTTVSFSVOF
sanctuarisation de son espace et s’ouvrir sur son envi-
SPOOFNFOUøFMMFEPJUËUSFVOFGPSUFSFTTFNBJTMBSHF-
NFOUUPVSOÊFWFSTMBDJUÊFUMFNPOEF5PVUQFVUËUSF
support d’apprentissage au terme d’un processus de 
TDPMBSJTBUJPOøMBMJUUÊSBUVSFEFKFVOFTTFFTUEFWFOVFÆ
MBGPJTVOPCKFUFUVONPZFOEFOTFJHOFNFOUTVCJTTBOU
ÆøTPOUPVSMFNËNFUSBJUFNFOURVFKBEJTMBMJUUÊSBUVSF
QBUSJNPOJBMFPVQMVTSÊDFNNFOUMFTÊDSJUTTPDJBVYOPO
MJUUÊSBJSFT.BJTMFTNBÏUSFTDPOUJOVFOUCJFOTÚSÆVUJMJ-
TFSBWFDMFVSTÊMÍWFTEFTTVQQPSUTRVJOPOUEFYJT-
UFODFRVFTDPMBJSFFURVJTPOUGBCSJRVÊTVOJRVFNFOUÆ
EFTGJOTEFOTFJHOFNFOU%BOTVOFNËNFTÊBODFMFT
ÊMÍWFTQFVWFOUEÍTMPSTUSBWBJMMFSTVSVONPEFEFNQMPJ
PVVOFSFDFUUFFUNBOJQVMFSQMVTJFVSTQISBTFTOBZBOU
BVDVOMJFOFOUSFFMMFT6OVOJWFSTJOWFOUÊBVYTFVMFT
fins scolaires et un univers importé du monde se 
DÔUPJFOUÆø MÊDPMFEVOFTJUVBUJPOÆø MBVUSFQBSGPJT
NËNFEBOTMBNËNFTJUVBUJPOTBOTRVFTPJFOUUSB-
WBJMMÊTFUÊMVDJEÊT MFTTQÊDJGJDJUÊT MFT SÍHMFTFU MFT
OPSNFTQSPQSFTÆøDIBDVOEFDFTVOJWFST MFVSTEJGGÊ-
SFODFTFUMFVSTQPTTJCMFTSBQQPSUT6OFUFMMFDPFYJTUFODF
implicite et peu régulée, est présente en  ZEP et 
IPSTø;&1NBJTFMMFFTUTBOTEPVUFQMVTEPNNBHFBCMF
QPVSEFTÊMÍWFTRVJOPOUQBTUPVTMFTPVUJMTQPVSDPN-
QSFOESFRVFMMFTTPOU MFT SÍHMFT SÊHJTTBOUDFTEFVY
UZQFTEVOJWFSTFUMFTQBTTBHFTEFMVOÆøMBVUSF2VBOE
MFT ÊMÍWFT QSÊTFOUFOU EFT TJHOFT EF SVQUVSF BWFD
MÊDPMFMFTNBÏUSFTEFø;&1QFVWFOUFOPVUSFËUSFUFOUÊT
EFSBQQSPDIFSBVNBYJNVNMÊDPMFEFTPOFOWJSPOOF-
ment au point de reléguer parfois au second plan les 
FYJHFODFTTDPMBJSFTBVøQSPGJUEVTPVDJEFSFOESFMFT
situations et activités plus attractives ou moins artifi-
DJFMMFT	,IFSSPVCJø3PDIFY

UN TRAITEMENT PARTICULIER DES ÉLÈVES 
DE ZEP
&O;&1DPNNFIPST;&1POFTUEPODUSÍTMPJOEV
fonctionnement largement imaginaire de l’école de 
+VMFTø'FSSZRVJBVSBJUGBJURVFEBOTUPVUFTMFTÊDPMFT
MFTÊMÍWFTFGGFDUVFSBJFOU MBNËNFUÄDIFÆ MBNËNF
IFVSF6OFFYUSËNFEJWFSTJUÊEBOTMFTBDUJWJUÊTFTUMB
NBSRVFEVTZTUÍNFøEVOFDMBTTFÆøMBVUSFPVÆMJOUÊ-
SJFVS EVOFNËNF DMBTTF DPFYJTUFOU EFT BDUJWJUÊT
PCÊJTTBOUÆEFTMPHJRVFTEJGGÊSFOUFTøVOFNËNFBDUJ-
WJUÊQFVUËUSFTPVNJTFFMMFNËNFÆQMVTJFVSTMPHJRVFT
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PVEFMBOVNÊSBUJPOTPOUEFTFYDFQUJPOTSBSJTTJNFT
-FTNBÏUSFTOFSFOPODFOUÆøUSBJUFSDFSUBJOFTQBSUJFTEFT
QSPHSBNNFTRVFRVBOEJMTOFUSPVWFOUQBTEFTPMVUJPO
QPVSMFGBJSF-FOTFJHOFNFOUEFMBMJUUÊSBUVSFBVDPMMÍHF
FOGPVSOJUVOCPOFYFNQMFøMFTDPNÊEJFTEF.PMJÍSF
OFQFVWFOUËUSFQSÊTFOUÊFTEBOTEFTWFSTJPOTBEBQ-
UÊFT-PCTUBDMFEFMBMBOHVFFTUUFMRVFDFSUBJOTFOTFJ-
HOBOUTOFMFTQSPQPTFOUQBTÆMFVSTÊMÍWFTøNBJTDFT
NËNFTFOTFJHOBOUTMFVSGFSPOUMJSFEFTSPNBOTDPVS-
UPJTQBSDFRVJMTQFVWFOUBMPSTVUJMJTFSEFTUSBEVDUJPOT
de ces œuvres en français moderne.
Une « dé-didactisation » de la difficulté scolaire
1MBDÊTEBOTVOFTJUVBUJPOEBOPNJFHÊOÊSBMJTÊFPÜ
JMTEPJWFOUFGGFDUVFSTFVMTMFTDIPJYRVJMFVSQFSNFUUFOU
de conduire leur action, les enseignants de ZEP, plus 
FODPSFRVFMFVSTDPMMÍHVFTEFTÊUBCMJTTFNFOUTTJUVÊT
IPSTø;&1QBSDFRVFMFTEJGGJDVMUÊTSÊTJTUFOUÆUPVTMFVST
efforts, éprouvent souvent un sentiment d’impuissance 
QSPGFTTJPOOFMMFRVJMFVSGBJUSFQPSUFSMBSFTQPOTBCJMJUÊ
EF MÊDIFDTVS MFVSTÊMÍWFT0OBTTJTUFBMPSTÆVOF
jøEÊEJEBDUJTBUJPOøvEFTQSPCMÍNFTRVJTPOUTPVSDFEF
difficultés et d’inégalités d’apprentissage. Une telle 
jøEÊEJEBDUJTBUJPOøvBDBSBDUÊSJTÊOPNCSFEFEJTDPVST
sur les ZEP depuis leur création.
©VOFQIBTFRVJBQSJTGJOEBOTMFTBOOÊFTRVBUSF
WJOHUEJYPÜÊUBJFOUNJTFOBWBOUEFTGBDUFVSTDPMMFDUJGT
EFUZQFTPDJPMPHJRVFQPVSSFOESFDPNQUFEFMÊDIFD
TDPMBJSFBTVDDÊEÊVOFQIBTFPÜTPOUNBTTJWFNFOU
JOWPRVÊTEFTGBDUFVSTJOEJWJEVFMTEFUZQFQTZDIPMPHJRVF
ou médical. Ils n’ont pas remplacé les premiers mais se 
TPOUBKPVUÊTÆøFVY121PVSFYQMJRVFSMFTEJGGJDVMUÊTRVF
NBOJGFTUFVOÊMÍWFPOQFVUEJSFEFMVJUPVUÆøMBGPJTRVF
jøTBGBNJMMFOFTJOUÊSFTTFQBTÆMÊDPMFøvRVjøPOOF
TVSWFJMMFQBTTFTEFWPJSTøvNBJTTJNVMUBOÊNFOURVJMFTU
jøMFOUUJNJEFQBTBVUPOPNFJODBQBCMFEVOFBUUFOUJPO
TPVUFOVFOPCÊJTTBOUKBNBJTøvRVJMFTUjøJNNBUVSFøv
jøJOIJCÊøvjøTVSQSPUÊHÊøvRVjøJMNBORVFEFSFQÍSFTøv
PVFODPSFRVJMFTUjøEZTMFYJRVFøvjøEZTPSUIPHSBQIJRVFøv
jø EZTDBMDVMJRVFø vw 4FMPO MFT JOUFSMPDVUFVST MF
EJBHOPTUJDEÊDIFDWBSJFNBJTMFTDPNQPSUFNFOUTEFT
ÊMÍWFTRVJ MFVS WBMFOUDF UZQFEF KVHFNFOUOFTPOU
QSBUJRVFNFOUKBNBJTNJTFOøSFMBUJPOBWFDEFTCFTPJOT
d’apprentissage. On entend rarement un enseignant 
EJSFøjø$FSUFTJMFTUMFOUNBJTJMMFTUTVSUPVURVBOEJM
EPJUÊDSJSFRVFMRVFDIPTFøvøjø4JMÊDSJUMFOUFNFOUDFTU
QBSDFRVJMUJFOUNBMTPOTUZMPFURVJMOBQBTBVUPNBUJTÊ
MFOHFOESFNFOUEFDFSUBJOFTMFUUSFTøvøPVFODPSFøjø*M
FTUBHJUÊNBJTTPOBHJUBUJPOTFNBOJGFTUFÆEFTNPNFOUT
QBSUJDVMJFSTBWBOUEFOUSFSEBOTMBUÄDIFPVBQSÍTFO
avoir effectué le premier élément. Il est dépendant d’une 
DPOUSBJOUFTFUMPSHBOJTBUJPOEFMBDUJWJUÊNBJTQSÊGÍ-
SFOUPVOFQFVWFOUGBJSFBVUSFNFOURVFEFSÊHMFS MF
SZUINFEV USBWBJM EBOT MBDMBTTFTVS DFMVJEF MFVST
ÊMÍWFTFOÊUJSBOUMFUFNQTFUFOGBJTBOUUSBWBJMMFSMFVST
ÊMÍWFTEFQMVTFOQMVTMFOUFNFOU11DFRVJMFTDPOUSBJOU
CJFOTPVWFOUEFWBOUMÊDPVMFNFOUEVUFNQTÆøEFWPJS
SFOPODFSÆDFSUBJOTÊMÊNFOUTQPVSUBOUJOJUJBMFNFOUQSÊ-
WVT	jø¬BOFMFGBJTQBTNBJOUFOBOUøvjø1BTTFEJSFD-
tement au point suivant », entend-on souvent dans ces 
DMBTTFT
/FWBVUJMQBTNJFVYEJTFOUJMTBMPSTRVF
UPVTMFTÊMÍWFTWJFOOFOUÆCPVUEFMBUÄDIFRVJMFVSFTU
QSPQPTÊFRVJUUFÆDFRVFDFMMFDJTPJUEBVUBOUQMVT
SFTUSFJOUFRVFMÊMÍWFFTUQMVTFOEJGGJDVMUÊø 5PVKPVST
QPSUÊTQBSDFNËNFTPVDJEFSÊVTTJUFJMTHVJEFOUUSÍT
GPSUFNFOUMFVSTÊMÍWFTMFVSBQQPSUBOUVOFBJEFMFQMVT
souvent individuelle lors de l’effectuation de leur tra-
WBJM*MOFTUQBTSBSFEPCTFSWFSÆøUPVTMFTOJWFBVYEV
TZTUÍNFÊEVDBUJGEFTDMBTTFTPÜMFTÊMÍWFTTPOUIBCJ-
UVÊTÆEFNBOEFSVOFBJEFÆDIBRVFÊUBQFEFMBDUJWJUÊ
QSPQPTÊFFUÆTPMMJDJUFSMBWBMJEBUJPOEFDFRVJMTGPOU
OPOQBTVOFGPJTMBUÄDIFGJOJFNBJTBVGVSFUÆNFTVSF
de son déroulement.
$FUUFEÊQFOEBODFÆVOFBJEFQFSNBOFOUFTPVWFOU
EÊDSJUFFOUFSNFTEFNBORVFEBVUPOPNJFOFTUQBT
QBSUJDVMJÍSFBVYÊMÍWFTEFø;&1NBJTFMMFFTUNBTTJWF
DIF[FVYFUFMMFQFVUBWPJSEFVYDPOTÊRVFODFTPQQP-
TÊFTFODFRVJDPODFSOFMFTEFWPJSTGBJUTÆMBNBJTPOø
soit les enseignants continuent d’en donner et les 
ÊMÍWFTOBSSJWFOUQBTÆFGGFDUVFS MFUSBWBJMQFSTPOOFM
BUUFOEVEFVYGBVUFEFEJTQPTFSDIF[FVYEFDFUUF
BJEFFUJMTQFVWFOUBMPSTËUSFBDDVTÊTEFOFQBTWPVMPJS
faire le travail demandé  ; soit les enseignants, 
DPOTDJFOUTEFDFUUFEJGGJDVMUÊSFOPODFOUDPNQMÍUFNFOU
BVYEFWPJSTÆMBNBJTPO%BOTMFTEFVYøDBTMFTÊMÍWFT
OFWPJFOUQBTMFUSBWBJMGBJUÆMÊDPMFËUSFSFQSJTFUSFO-
GPSDÊQBSVOUSBWBJMFYUSBTDPMBJSFÆMBEJGGÊSFODFEFT
ÊMÍWFTRVJUSPVWFOUBVTFJOEFMFVSGBNJMMFMBJEFEPOU
JMTPOUCFTPJO-FTEJTQPTJUJGTEBJEFBVYEFWPJSTOPN-
CSFVYFUWBSJÊTFTTBZFOUEFSÊTPSCFSDFUUFJOÊHBMJUÊ
NBJTOZBSSJWFOURVFUSÍTJNQBSGBJUFNFOUGBVUFEËUSF
suffisamment intensifs.
4JPOQFVUBWPJSMJNQSFTTJPOFOPCTFSWBOUMFGPOD-
UJPOOFNFOUEFTDMBTTFTEFø;&1RVFMFTDPOUFOVTEFO-
TFJHOFNFOUOZTPOUQBTMFTNËNFTRVFEBOTMFSFTUF
EVTZTUÍNFÊEVDBUJGDFOFTUQBTQBSDFRVFMFTFOTFJ-
HOBOUTTBGGSBODIJSBJFOUEVSFTQFDUEFTQSPHSBNNFT
NBJTQBSDFRVJMTTFGGPSDFOUEFMFTFYÊDVUFSBVQMVT
QSÍTEFDFRVJMTDSPJFOUËUSF MFTDBQBDJUÊTEFMFVST
ÊMÍWFT5PVUBVøMPOHEFMBTDPMBSJUÊJMTFTTBZFOUEFOF
QBTDÊEFSTVSDFRVJMTQFOTFOUËUSFMFTTFOUJFMø MFT
DMBTTFTEFø$1FOø;&1PÜMFTFOTFJHOBOUTOFTBDIBS-
OFOUQBTÆDPOTUSVJSFMBNBÏUSJTFEVDPEFBMQIBCÊUJRVF
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BJEFQFSNBOFOUF*MGBVURVFKFMVJEPOOFDFSUBJOTPVUJMT
RVJ MVJ GPOU EÊGBVU QBS FYFNQMF TVS MF QMBO EF
MPSHBOJTBUJPOEFTBGJDIFQPVSRVJMBQQSFOOFÆUSBWBJMMFS
seul », etc.
NÉCESSITÉ DE DIDACTISER LA DIFFICULTÉ 
SCOLAIRE
-FYJTUFODFEVOÊDIFDTDPMBJSFJNQPSUBOUEBOTMFT
;&1FUTBQFSTJTUBODF	RVFMMFTRVFTPJFOUMFTQPMJUJRVFT
NJTFTFOøVWSF
DPOEVJTFOUÆTFEFNBOEFSTJMOFGBVU
QBTQSPDÊEFSBVDPOUSBJSFÆVOFGPSUFEJEBDUJTBUJPOEFT
QSPCMÍNFTSFODPOUSÊTQBSMFTÊMÍWFTEBOTMFVSTDPMBSJUÊ
FUNFUUSFFORVFTUJPOMFTQSPDFTTVTEPNJOBOUTEBEBQ-
UBUJPOEFTFOTFJHOFNFOUTÆDFRVPOQFOTFËUSFMFT
QBSUJDVMBSJUÊTEFTÊMÍWFT1PVSDF GBJSF JM FTU TBOT
EPVUFOÊDFTTBJSFEFTJOUFSSPHFSTVSMBOBMZTFRVJFTU
GBJUFEFTEJGGÊSFODFTJOEÊOJBCMFTRVJTPCTFSWFOUFOUSF
MFTÊMÍWFTOPUBNNFOUBVEÊCVUEFMBTDPMBSJUÊ"MPST
RVFMFVSTDPNQÊUFODFTMJOHVJTUJRVFTFUMFVSTDPOOBJT-
TBODFTEVNPOEFTPOUWBSJBCMFTEFMVOÆMBVUSFDFMB
SFOEJMJNQPTTJCMFMBSÊBMJTBUJPOEBQQSFOUJTTBHFTJEFO-
UJRVFTQPVSUPVTø 2VBUSFQIÊOPNÍOFTKPVBOUTJNVM-
UBOÊNFOUMFMBJTTFOUDSPJSFFUGPOURVFONBUFSOFMMFFU
BVø$1POOFWPJUQBTRVFQSBUJRVFNFOUUPVTMFTÊMÍWFT
POUMFTDBQBDJUÊTSFRVJTFTQPVSSÊVTTJSMFTBQQSFOUJT-
TBHFTQSFTDSJUT-FTFYFNQMFTRVJTVJWFOUSFMÍWFOUUPVT
EFMBEJEBDUJRVFEVGSBOÉBJTNBJTEBVUSFTQPVSSBJFOU
ËUSFGPVSOJTEBOTEFOPNCSFVTFTEJTDJQMJOFT
Sous-estimation des capacités des élèves 
des milieux populaires
Faute de disposer d’études suffisamment nom-
CSFVTFTTVSDFRVFEJTFOUFGGFDUJWFNFOUDFTÊMÍWFTMPST
EFTBDUJWJUÊTPSEJOBJSFTPOBGGJSNFTPVWFOUÆøUPSURVF
MFVSVTBHFEFMBMBOHVFEBOTMBDPNNVOJDBUJPORVPUJ-
EJFOOFOFMFVSQFSNFUQBTEFSÊBMJTFSMFTWFSCBMJTBUJPOT
RVFYJHFOUMFTPQÊSBUJPOTDPHOJUJWFTFOøKFVEBOTMFT
BQQSFOUJTTBHFT0SJMTQFVWFOUQSPDÊEFSÆEFTDPN-
QBSBJTPOTÆEFTDMBTTFNFOUTEFTBQQBSJFNFOUTøFUD
FU SFOESFDPNQUFEFDFRVJMT GPOU/JNQPSUFRVFM
ÊMÍWFQFVUEJSFRVFEFVYPCKFUTjøOFTPOUQBTQBSFJMTøv
BVTTJCJFORVJMTjøTPOUEJGGÊSFOUTøvøUPVTTPOUDBQBCMFT
EFQBTTFSEVOÊOPODÊDPNNFøjø$FTEFVYPCKFUT
OPOUQBTMBNËNFDPVMFVS MBNËNFGPSNFwøvÆVO
ÊOPODÊUFMRVFøjø-BDPVMFVSEFDFTEFVYPCKFUTFTU
EJGGÊSFOUFøvQPVSQFVRVPOMFVSBQQSFOOFÆMFGBJSFFU
RVPOMFYJHFEFVYøSJFOEBOTMFVSDPNQÊUFODFMJOHVJT-
UJRVFOFMFVSJOUFSEJUEFMFGBJSF%FøMBNËNFNBOJÍSF
DPOUSBJSFNFOUÆVOFJEÊFSFÉVFJMOFTUQBTOÊDFTTBJSF
EFEJTQPTFSEVOMFYJRVFBCPOEBOU13 pour apprendre 
ÆøMJSF JMTVGGJURVFMFTTVQQPSUTVUJMJTÊTQPVSDFGBJSF
OVUJMJTFOURVVOMFYJRVFDPNNVOÆUPVTMFTÊMÍWFTøFU
DFMFYJRVFDPNNVOFTUTPVWFOUQMVTWBSJÊRVPOOFMF
croit et largement suffisant pour travailler sur des énon-
cés intelligents et motivants. Les activités permettant 
EBSSJWFSÆøMJSFFGGJDBDFNFOUFYJHFOUEFTÊMÍWFTVOUSB-
WBJMTVGGJTBNNFOUQSFOBOUQPVSRVPOÊWJUFEZNËMFS
EBVUSFTPCKFDUJGTDPNNFMFOSJDIJTTFNFOUEVWPDBCV-
MBJSFEFTÊMÍWFTMFTRVFMTQFVWFOUËUSFUPVUÆGBJUMÊHJ-
times par ailleurs.
2VBOEPOTJOUFSSPHFTVSMFSBQQPSUÆMÊDSJURVPOU
MFTGBNJMMFTEFNJMJFVQPQVMBJSFPOOFDIFSDIFHVÍSF
RVÆ TBWPJS TJ FMMFT FO POU KVTUFNFOU EFT VTBHFT
jøFYQFSUTøv	MJSFEFTNBHB[JOFTÊDSJSFEFTMFUUSFT
DF
RVJOFTUQBTTPVWFOUMFDBTQBTQMVTRVFDFOFTUMF
cas de certaines familles favorisées sur le plan écono-
NJRVF0OOFTBQFSÉPJUQBTRVJMFTUGSÊRVFOURVFMMFT
BJFOUDFSUBJOTVTBHFTEFMBMJUUÊSBUJFOPOMJOHVJTUJRVFø
elles vivent en effet comme toutes les autres dans un 
VOJWFSTPSHBOJTÊÆMBJEFEFTSFTTPVSDFTOPOMJOHVJT-
UJRVFTEFMÊDSJU	MJHOFTDPMPOOFTw
%FøMBQJTDJOFBV
TVQFSNBSDIÊMFTDPSQTTFNFVWFOUEBOTVOFTQBDF
EFø MJUUÊSBUJFFU MFTPCKFUTEVNPOEFZ USPVWFOU MFVS
QMBDF 	1SJWBU
5PVT MFTÊMÍWFTTPOUDBQBCMFT
EPSEPOOFSVOFDPMMFDUJPOEPCKFUTFOTFTFSWBOUEF
DFTSFTTPVSDFTQPVSQFVRVPOMFTBJUSFOEVTTFOTJCMFT
BVGBJURVJMZBVOJOUÊSËUÆMFGBJSFø JMFTUBJOTJQMVT
GBDJMFEFQSPDÊEFSÆVOEÊOPNCSFNFOUEFTPCKFUT
EVOFDPMMFDUJPOTBOTDPVSJSMFSJTRVFEFTFUSPNQFS
TJPOBQSJT MBQFJOFEFMFTSBOHFSQSÊBMBCMFNFOUFO
lignes et en colonnes. Mais il n’est pas rare de voir au 
DPVSTNPZFOEFTÊMÍWFTRVJOFEJTQPTFOUQBTEFDFT
QSPDÊEVSFTmøDFRVJMFTHËOFCFBVDPVQEBOTMFTUÄDIFT
IBCJUVFMMFTø m BMPSTRVJMT BVSBJFOUQBSGBJUFNFOU ÊUÊ
DBQBCMFTEFMFTBDRVÊSJSEÍTMBNBUFSOFMMFQPVSQFV
RVPOMFTMFVSBJUFOTFJHOÊFT-FTÊMÍWFTOFQFVWFOU
SÊVTTJSMFTUÄDIFTQSPQPTÊFTFONBUFSOFMMFFUBVø$1
RVFTJMTEJTQPTFOUEFDFTTBWPJSTEFMBMJUUÊSBUJFRVF
SJFOBVQMBOTPDJPDVMUVSFMOFMFVSJOUFSEJUEBDRVÊSJSFU
RVJMTTPOUQBSGBJUFNFOUDBQBCMFTEFNFUUSFFOKFVEF
NBOJÍSFQFSUJOFOUF*MTBHJUTPVWFOUEFTBWPJSTRVJSFMÍ-
WFOUÆMBGPJTEFMBEJEBDUJRVFEFTNBUIÊNBUJRVFT	TVS
MFQMBOEFMÊOVNÊSBUJPO
FUEFMBEJEBDUJRVFEVGSBO-
ÉBJTTBOTQPVSBVUBOUËUSFUPVKPVSTUIÊNBUJTÊTFUUSB-
WBJMMÊTQBSDFTEJEBDUJRVFT%ÍTMPSTRVBOEMFTÊMÍWFT
MFTSFODPOUSFOUmøDFRVJOFTUQBTGSÊRVFOUFUBEWJFOU
MFQMVTTPVWFOUEBOTEFTTÊBODFTEJUFTEFNÊUIPEP-
logie –, ils ne leur sont alors pas présentés comme des 
savoirs disciplinaires et restent souvent implicites.
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"VMJFVEFWBMPSJTFSMFTDPOOBJTTBODFTEFMPSBMJUÊRVJ
TPOU MFT MFVST JM BSSJWFNËNFRVPO MFTEÊWBMPSJTF
%POOPOTFO RVFMRVFT FYFNQMFT 5PVT MFT KFVOFT
ÊMÍWFTRVFMRVFTPJUMFVSNJMJFVTPDJPDVMUVSFMNBOJGFT-
UFOUVONËNFJOUÊSËUFUVOFNËNFBQUJUVEFQPVSUPVUFT
MFTBDUJWJUÊTWFSCBMFTSPVUJOJTÊFTRVJTBDDPNQBHOFOU
EVOFNJTFFOTDÍOFDPSQPSFMMF*MTQSFOOFOUVOQMBJTJS
BWÊSÊÆPSBMJTFSMFTDPNQUJOFTRVFTPOUQPVSFVYMFT
TVJUFTEFOPNCSFTÆDPNQUFSEFEFVYFOEFVYÆ
DIBOUFSDFSUBJOFTDPNQUJOFTBMQIBCÊUJRVFT*MTEÊSPV-
MFOUDFTTVJUFTWFSCBMFTFOTBJEBOUEFMFVSTEPJHUTFO
FOTPVMJHOBOUMBNÊMPEJFQBSEFTNJNJRVFTPVFONBS-
RVBOUMFTDBEFODFTQBSEFMÊHFSTDPVQTGSBQQÊTTVS
MFVSTHFOPVYTVSMFVSGSPOUPVEBOTMBQBVNFEVOF
NBJO-ÊDPMFRVBOEFMMFSFDPVSUÆEFUFMMFTQSBUJRVFT
les présente souvent comme une récompense pour un 
USBWBJMCJFO GBJUQSFOBOUQMBDFEBOTVONPNFOUEF
EÊUFOUF&MMFOFYQMJDJUFQBTDFRVFMFTÊMÍWFTQPVS-
SBJFOUBDRVÊSJSDPNNFTBWPJSTHSÄDFÆFMMFT1PVSMFT
ÊMÍWFTDPNNFQPVSMFNBÏUSFFMMFTTPOUVOKFVQBTVO
USBWBJMDFRVJFYQMJRVFRVFMMFTTFSBSÊGJFOUEÍTRVF
MÊDPMFTFWJUVOJRVFNFOUDPNNFVOMJFVEBQQSFOUJT-
sage. Ainsi, non seulement l’école ne donne pas un 
TUBUVUTDPMBJSFÆUPVUDFRVJBQQBSUJFOUÆMVOJWFSTEF
l’oralité, mais elle ne renforce pas celles des connais-
TBODFTEFMPSBMJUÊEPOUMÊMÍWFBVSBCFTPJORVBOEJM
passera dans l’univers de la littératie. Comment pro-
EVJSFÆMÊDSJUMBMJTUFEFTKPVSTEFMBTFNBJOFTJPOOF
TBJUQBTQSPEVJSFÆMPSBMMBTVJUFEFDFTKPVSTøDPN-
NFOUTFTFSWJSEFMPSESFBMQIBCÊUJRVFQPVSPSHBOJTFS
une collection si on n’a pas en mémoire, parfaitement 
TUBCJMJTÊFMBTVJUFPSBMFEFTMFUUSFTEFMBMQIBCFUø 
.BJTQMVTHSBWFFODPSFMÊDPMFUPVUFÆTPOTPVDJEF
QSPVWFSMBTVQÊSJPSJUÊEFMÊDSJUTVSMPSBMBQQSFOEBVY
ÊMÍWFTÆTFEÊGJFSEFMFVSTDPOOBJTTBODFTPSBMFTBMPST
NËNFRVFDFMMFTDJTPOUBTTVSÊFT	#BDINBOO

5PVTMFTÊMÍWFTNËNFDFVYRVJTPOUMFTQMVTFOEJGGJ-
culté, mémorisent aisément les résultats d’une opéra-
UJPO EF EÊOPNCSFNFOU RVJMT WJFOOFOU EFGGFDUVFS
RVBOEJMTBHJUEFEFVYPVUSPJTOPNCSFTJOGÊSJFVSTÆ
EJY	QBSFYFNQMFøjø*MZBUSPJTÊUJRVFUUFTSPVHFTEFVY
WFSUFTFUTJYCMFVFTøv
*MBSSJWFRVPOFOUSFQSFOOFBMPST
DPOUSFMÊWJEFODFEFMFVSNPOUSFSRVJMTOFQFVWFOU
TFOTPVWFOJSRVFTJMT MFTÊDSJWFOUø JMTVGGJUQPVSDF
GBJSFEFEFNBOEFSBVYÊMÍWFTSÊQVUÊTMFTQMVTGBJCMFT
EF MBDMBTTFTJMTTPOUTÚSTEFDFRVJMTEJTFOUDFT
EFSOJFST GJOJTTBOUQBSBENFUUSFRVFOPO4F USPVWF
alors progressivement dévalorisé l’univers de l’oralité 
RVJFTUQPVSUBOUDFMVJEBOT MFRVFM MFTÊMÍWFTFU MFVS
GBNJMMFTFNFVWFOUQVJTRVJMMFVSFTUQSÊTFOUÊDPNNF
JNQBSGBJUFUJOTUBCMF"VøUSBWFSTEFMFVSTDPOOBJTTBODFT
orales, ce sont tous leurs usages langagiers et leur 
SBQQPSUÆMBMBOHVFRVJTPOUQFUJUÆQFUJUEJTRVBMJGJÊT
DFRVJ MFTQSJWFFVYBJOTJRVF MFVSTFOTFJHOBOUTEF
SFTTPVSDFTTVSMFTRVFMMFTJMTQPVSSBJFOUQSFOESFBQQVJ
pour opérer un passage dans l’univers de la littératie.
Types d’acquis préscolaires des élèves 
de milieu aisé
'BVUF EBWPJS PCTFSWÊ DPNNFOU MFT ÊMÍWFT EFT
classes favorisées ont construit certaines des apti-
UVEFTRVJTPOUEÊDJTJWFTEBOTMFTBQQSFOUJTTBHFTTVQ-
QPTBOUVOFBDUJWJUÊSÊGMFYJWFPOOFSFNBSRVFRVFMFVS
DBQBDJUÊÆBEPQUFSVOQPJOUEFWVFGPSNFMTVSMBMBO-
HVF DBQBDJUÊRVJ TFNCMF GBJSF TPVWFOUEÊGBVU BVY
BVUSFT0OFOEÊEVJURVFMFVSGBNJMMFBVSBJUDPOTUSVJU
DIF[FVYDFSBQQPSUÆMBMBOHVFQBSDFRVFMMFBVSBJUÆ
la différence des familles de milieu populaire, des 
VTBHFTEFMBMBOHVFBVUSFTRVÊUIJDPQSBUJRVFT	-BIJSF
1993).
0STJDFTGBNJMMFTEPOOFOUCJFOVOFBWBODFEBOTMFT
BQQSFOUJTTBHFTHSBQIJRVFTÆMFVSTFOGBOUTFMMFTMFGPOU
FO MFVSNPOUSBOUÆSFQSPEVJSFÆ MJEFOUJRVFDPNNF
QPVSVOKFVEFDPOTUSVDUJPOVOFOTFNCMFRVJFTUDPN-
QPTÊEÊMÊNFOUTEJGGÊSFOUTø MBTTFNCMBHFRVJMTEPJ-
WFOUSFQSPEVJSFÆMBJEFEVONPEÍMFOFTUQBTGBJUEF
QJÍDFTNBUÊSJFMMFT JMFTUGBJUEFMFUUSFTFU MFSÊTVMUBU
PCUFOVFTUVONPU-FTFOGBOUTBQQSFOOFOUBJOTJÆ
SFDPOOBÏUSFVOOPNCSFSFTUSFJOUEFNPUTÊDSJUTRVJOF
TPOUQBT GPSDÊNFOU MFTNËNFTEVOF GBNJMMFÆVOF
BVUSF	jøQBQBøvjøNBNBOøvMFTQSÊOPNTEFTFOGBOUT
EFMBGBNJMMFPVEFTQBSFOUTVOPVEFVYOPNTEBOJ-
NBVYEFTNPUTDPNNFjøNBJTPOøvPVjøTPMFJMøvw
FU
JMTMFTSFQSPEVJTFOUBWFDPVTBOTNPEÍMFFOBQQSFOBOU
QSPHSFTTJWFNFOUÆÊQFMFSMFTMFUUSFTRVJMFTDPNQPTFOU
*MTBHJUMÆEBDUJWJUÊTGPSUFNFOUSPVUJOJTÊFTFGGFDUVÊFT
dans un climat affectif sécurisant ; elles appartiennent 
pour les acteurs adultes et enfants au monde 
matériel.
*MOFTUQBTSBSFEFWPJSEFTÊMÍWFTQSPDÊEFSBJOTJ
FOUSFFVYEVSBOUMBQIBTFEBDDVFJMFONBUFSOFMMFøJMT
ÊDSJWFOUTVSMFVSBSEPJTFMFQSÊOPNEFTÊMÍWFTRVJTPOU
EBOT MF NËNF HSPVQF RVFVY FO QSFOBOU DPNNF
NPEÍMFT MFTÊUJRVFUUFTDPMMÊFTTVS MFVSUBCMF JMT MFT
FODBESFOUQVJTFGGBDFOUDFRVJMTWJFOOFOUEFGBJSFFU
SFDPNNFODFOU MPQÊSBUJPOÆ MJEFOUJRVFÆQMVTJFVST
SFQSJTFT-BSÊQÊUJUJPOKPVSBQSÍTKPVSEFDFTBDUJWJUÊT
EFSFDPQJBHFMFTEPUFEVOFNÊNPJSFMFYJDBMFFYUSËNF-
ment restreinte mais assurée ; elle porte sur des termes 
ayant un poids affectif et une importance référentielle ; 
FMMFMFVSQFSNFUEFDPNNFODFSÆSFQÊSFSEFTBTTPDJB-
UJPOTSÊHVMJÍSFTEFMFUUSFTPVWSBOUBJOTJMBQPSUFÆMBOB-
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lyse du code. La moyenne et la grande sections de 
NBUFSOFMMFQPVSSBJFOUQSPDÊEFSBJOTJBWFDMFTÊMÍWFT
EFNJMJFVQPQVMBJSFRVJOFEJTQPTFOUQBTPVNPJOT
EVOFUFMMFNÊNPJSFMFYJDBMF.BJTFMMFTOFMFGPOURVF
SBSFNFOUDFRVJBQPVSDPOTÊRVFODFRVFDFTÊMÍWFT
TFUSPVWFOUEÊNVOJTÆ MBEJGGÊSFODFEFMFVSTDBNB-
SBEFTQMVTGBWPSJTÊTRVBOEDPNNFODFMFUSBWBJMEBOB-
MZTFEFMBDIBÏOFTPOPSFFUHSBQIJRVFøJMTOFQFVWFOU
TBQQVZFS TVSVOFNÊNPJSF MFYJDBMFRVFEFT SFDP-
QJBHFT CFBVDPVQ USPQ EJTQFSTÊT OPOU QBT QV
DPOTUSVJSFBMPSTRVF MPOBUUFOEEFVYRVJMTTPJFOU
EFNCMÊFDBQBCMFTEFUSPVWFSDFRVJFTUTFNCMBCMFFU
EJGGÊSFOUEBOTMBDIBÏOFTPOPSF4JMFVSTDBNBSBEFTEF
NJMJFVGBWPSJTÊZQBSWJFOOFOUNJFVYRVFVYDFTURVJMT
QFVWFOUTBQQVZFSTVSDFRVJMTPOUBQQSJTÆDPNQBSFS
FUÆSBQQSPDIFSFOÊDSJWBOUTBOTDFTTFVOFEPV[BJOF
de mots.
Relation d’aide fortement différenciée
Les supposées différences d’aptitude entre les 
ÊMÍWFTFYQMJRVFOURVFMFTFOTFJHOBOUTOFGPVSOJTTFOU
QBTMBNËNFBJEFÆUPVTMFVSTÊMÍWFTFURVBJOTJJMTOF
MFTFYQPTFOUQBTBVYNËNFTBQQSFOUJTTBHFTPVRVJMT
OFMFGBTTFOUQBTEFMBNËNFNBOJÍSFDSÊBOUBJOTJEF
la différenciation scolaire, source d’inégalités. 
'PVSOJTTPOTVOFYFNQMFUSÍTTJNQMFEFDFQIÊOPNÍOF
RVJFTUDPOTUBOUEBOTMFTDMBTTFTÆUPVTMFTOJWFBVY
et dans toutes les disciplines. Lors d’un travail de 
HSPVQFBV$1MFTÊMÍWFTEPJWFOUQSPEVJSFÆMÊDSJU MB
MJTUFEFTJOHSÊEJFOUTEVOFSFDFUUF"VDVOÊMÍWFOFTBJU
ÊDSJSFMFNPUjøTVDSFøv"VYCPOTÊMÍWFTRVJMVJEFNBO-
EFOU TPO BJEF MBNBÏUSFTTF GPVSOJU EJSFDUFNFOU MB
SÊQPOTFFOMFVSÊDSJWBOUFMMFNËNFMFNPU MFVSQFS-
NFUUBOUBJOTJEFTFDPODFOUSFSTVSDFRVJFTUFTTFOUJFM
EBOTMBDUJWJUÊESFTTFSVOFMJTUFFUDPNQSFOESFMJOUÊSËU
RVJM ZBÆ MF GBJSF"VYÊMÍWFTRVJ TPOUDPOTJEÊSÊT
comme de mauvais lecteurs, elle leur dit d’essayer de 
USPVWFSDPNNFOUMFNPUTÊDSJUFOTFMFSÊQÊUBOUÆWPJY
CBTTF4JFMMFQSPDÍEFBJOTJDFTUTBOTEPVUFQBSDF
RVFMMFQFOTFRVJMGBVUTBJTJSUPVUFTMFTPDDBTJPOTRVJ
se présentent pour leur faire travailler les correspon-
EBODFTQIPOPHSBQIJRVFTEPOUMBNBÏUSJTFJOTVGGJTBOUF
FTUDFOTÊFËUSFÆMBTPVSDFEFUPVUFTMFVSTEJGGJDVMUÊT
-FTÊMÍWFTFORVFTUJPOOBSSJWFOUCJFOÊWJEFNNFOUQBT
ÆUSBOTDSJSFjøTVDSFøv FOÊDIFDEBOTVOFUÄDIFBQQB-
SFNNFOUUSÍTTJNQMFJMTOBDRVJÍSFOUBVDVOFDPOOBJT-
sance sur la liste.
-FTÊMÍWFTMFTQMVTGBJCMFTTPOUBJOTJTPVWFOUDBO-
UPOOÊTEBOTEFTBDUJWJUÊTEJUFTEFCBTOJWFBVQBSDFM-
MJTÊFTFUSÊQÊUJUJWFTøTBOTGJOJMTDPQJFOUEFTNPEÍMFT
QSPDÍEFOUJOMBTTBCMFNFOUÆEFTEÊOPNCSFNFOUTøJMT
TBQQMJRVFOUÆFGGFDUVFSUPVUFTMFTUÄDIFTNBUÊSJFMMFT
avec la plus grande minutie et finissent par perdre le 
TFOTEFTBQQSFOUJTTBHFT*MTQFVWFOUEBJMMFVSTOËUSF
RVFSBSFNFOUFYQPTÊTBVYBQQSFOUJTTBHFT-FQSPDFT-
TVTEBEBQUBUJPOEFTTJUVBUJPOTFUEFTDPOUFOVTBVY
DBQBDJUÊTTVQQPTÊFTEFTÊMÍWFTQFVUBJOTJDPOEVJSFÆ
DFRVPOOFSFQÍSFQBTRVFMMFTTPOUMFTDPOOBJTTBODFT
RVFMFTÊMÍWFTNFUUFOUFOKFVQPVSSÊBMJTFSDFRVPO
BUUFOEEFVYOJRVFMMFTTPOUMFTDPOOBJTTBODFTBVY-
RVFMMFTJMTTFSBJFOUDBQBCMFTEFSFDPVSJSTJPOMFTTPMMJ-
DJUBJUÆøMFGBJSFOJNËNFRVFMMFTTPOUMFTDPOOBJTTBODFT
OPVWFMMFTRVJTPOUOÊDFTTBJSFTÆMBDPOTUSVDUJPOEFT
BQQSFOUJTTBHFTWJTÊT$FQIÊOPNÍOFRVJBÊUÊEÊDSJU
JDJFTTFOUJFMMFNFOUBVEÊCVUEFMBTDPMBSJUÊFUFOGSBO-
ÉBJTBGGFDUFUPVUFT MFTEJTDJQMJOFTFUTFSFQSPEVJUÆ
UPVTMFTOJWFBVYEVTZTUÍNFÊEVDBUJGBWFDCJFOTÚS
EFTEJGGÊSFODFTRVJUJFOOFOUBVYFGGFUTEFDVNVMEFT
EJGGJDVMUÊT	3PDIFYø$SJOPO

CONCLUSION
-PCTFSWBUJPOEFDFRVJTFQBTTFFO;&1QFSNFU
EBGGJSNFSRVFMFTEJGGJDVMUÊTTDPMBJSFTEFTÊMÍWFTOF
MFVSTPOUQBTJNQVUBCMFTOJÆFVYOJÆMFVSTGBNJMMFT
$FTUCJFOMBNBOJÍSFEPOUTPOUDPOTUSVJUFTMFTTJUVB-
UJPOTEBQQSFOUJTTBHFFUDPOEVJUFTMFTBDUJWJUÊTRVJFTU
ÆMBTPVSDFEFMFVSTQSPCMÍNFT$FMBOFSFWJFOUQBTÆ
mettre en cause la compétence professionnelle des 
FOTFJHOBOUT$FVYDJOFQPVSSPOUQSPDÊEFSBVUSFNFOU
RVJMTMFGPOUTVSUPVUFO;&1UBOURVFMFOTFNCMFEFT
BDUFVSTEFMÊDPMFOBVSBQBTMBQPTTJCJMJUÊEBQQSFOESF
ÆTBQQVZFSTVSMFTSÊTVMUBUTEFNJOVUJFVTFTÊUVEFTEF
UFSSBJOQSPEVJUFT Æ MFVSEFNBOEFQPVS SÊTPVESF MF
DPOGMJUFYJTUBOUFOUSFMBOÊDFTTJUÊSÊQVCMJDBJOFEFQSP-
QPTFSÆUPVTMFTÊMÍWFTMFNËNFFOTFJHOFNFOUFUMFYJ-
HFODF EÊNPDSBUJRVF EF QSFOESF FO DPNQUF MFVS
diversité.
Marceline Laparra
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